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للصف  درس اللغة العربيةيف  ربليل جودة أسئلة االمتحاف النهائي .020١فليرا أفرةيا ويغروم،
 .الموصلاف 7ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  الثاين عشر
 بيهقي ادلاجستَتدمحم : الدكتور  ادلشرؼ األكؿ
 مفلحة ادلاجستَتة : الدكتور  الثاين ةادلشرف
 : ربليل جودة األسئلة، درس اللغة العربية. مفتاح الرموز
. كمن طريقة التقوًن يعٍت ابإلمتحاف، التعلم أنشطة يف ككذلك ، التعليم يف كبَتة فوائد التقوًن ألنشطة
اجليدة. لتعريف جودة أسئلة البد أف يفعل ربليل جودة األسئلة  إىللكي تقوًن طالب بدقة فيحتاج 
ـ صعب كىل تستطيع سئلة سهل أف تعريف ىل أاألسئلة. بعد أف يفعل ربليل أسئلة فيستطيع أ
يف درس اللغة  أسئلة االمتحاف النهائي دقة. ذلذا البحث ىدؼ لتعريف جودةقياس كفاءة الطالب ب
ك الثبات  بشكل الصدؽ الموصلاف 7ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  للصف الثاين عشر العربية
طريقة مجع البياانت بطريقة الواثئق ك البياانت الىت تناؿ منها  الصعوبة. ك معامل التمييز ك معامل
( 7ما نتائج البحث منها؛ )أ  .Microsoft Office Excel ك IBM SPSS Statistic حيلل ابستخداـ 
( 0% غَت صادؽ؛ )79ـ أسئلة أ 2% صادؽ ك 39ك أسئلة أ 01جودة أسئلة من جهة الصدؽ، 
( جودة أسئلة من 2؛ )فأسئلة اثبت، = Rh  9،290جودة أسئلة من جهة ثبات، تناؿ أسئلة نتيجة 
 ا% ، األسئة لديه72ـ أسئلة أ 1مل التمييز قبيحا عددىم معا اجهة معامل التمييز، األسئة لديه
 70التمييز جيدا عددىم مل معا ا%، األسئة لديه22ـ أسئلة أ 79عددىم  يكفيامل التمييز مع
( جودة أسئلة من جهة معامل 1%، ال جيد أسئلة دبعامل التمييز جيد جدا كسالبا ؛)41ـ أسئلة أ
مل معا ا%، األسئة لديه32ـ أسئلة أ 02مل الصعوبة سهال عددىم معا اة لديهلالصعوبة، األسئ
األسئلة جبودة  ة صعبا.دبعامل الصعوب % ، ال جياد أسئلة 1 ـسؤاؿ أ 0الصعوبة متوسطا عددىم 
جبودة . األسئلة  ةراجعك دلجع لتحسُت أسًت البنك البنود. األسئلة جبودة غَت جيد يف  معتجيد جي










































Velida Apria Ningrum, 2021. Analisis kualitas soal penilaian akhir semester mata pelajaran 
Bahasa Arab untuk siswa kelas XII di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan . 
Pembimbing 1  : Dr. M. Baihaqi, MA 
Pembimbing 2  : Dr. Muflihah, MA 
Kata kunci  : Analisis kualitas soal, mata pelajaran Bahasa Arab 
Kegiatan evaluasi memiliki manfaat yang besar dalam dunia pendidikan, begitu juga dalam 
kegiatan pembelajaran. Salah satu cara melakukan evaluasi adalah dengan melakukan tes 
dengan soal-soal. Agar bisa mengevaluasi peserta didik dengan tepat maka diperlukan soal 
yang berkualitas.Untuk mengetahui kualitas suatu soal maka dilakukanlah analisis pada butir 
soal. Dengan melakukan analisis butir soal akan melihat apakah soal terlalu mudah atau 
terlalu sulit dan dapat mengetahui kemampuan peserta didik secara tepat. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui kualitas butir soal Penialaian Akhir Semester Mata Pelajaran 
Bahasa Arab kelas XII di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan ditinjau dari validitas, 
reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda. Teknik pengumpulan data  dilakukan dengan 
metode dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan program SPSS versi 22 
dan Microsoft Excel 2007. Hasil penelitan menunjukkan : (1) kualitas soal berdasarkan 
validitas, sebanyak 27 butir soal atau 90% dinyatakan valid sedangkan 3 butir soal atau 10% 
dinyatakan tidak valid;  (2) kualitas soal berdasarkan reliabilitas,  diperoleh nilai Rh = 0,806 
yang berarti soal tersebut dinyatakan reliabel; (3) kualitas soal berdasarkan daya beda, butir 
soal yang memiliki daya beda jelek berjumlah 4 butir atau 13%, butir soal yang memiliki 
daya beda cukup berjumlah 10 butir atau 33%, butir soal yang memiliki daya beda baik 
berjumlah 16 butir atau 54%, tidak ada butir soal yang memiliki daya beda baik sekali & 
negatif; (4) kualitas butir soal berdasarkan tingkat kesukaran, butir soal yang memiliki tingkat 
kesukaran mudah sebanyak 28 soal atau 93%, butir soal yang memiliki tingkat kesukaran 
sedang sebanyak 2 soal atau 7%, tidak ada butir soal yang memiliki tingkat kesukaran sulit. 
Butir soal yang memiliki kualitas baik akan disimpan di bank soal. Butir soal yang kurang 
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 خلفية البحث .أ 
 ۱۱من ادلادة  ۱، الفقرة  099۳لعاـ  09يفوض قانوف نظاـ التعليم الوطٍت رقم 
احلكومة كاحلكومات اإلقليمية بضماف تطبيق تعليم جيد لكل مواطن. يطلب ربقيق جودة 
. تطلب اجلهود ادلبذكلة لتحسُت جودة التعليم ودنا مستمرة لتحسُت جودة التعليمالتعليم جه
ية مرتفعبذؿ جهود لتحسُت جودة التعلم,ألف الربامج التعليمية ىو تطبيق برامج تعليمية 
يف ك جودة. لذلك ، لن تتحقق اجلهود لتحسُت جودة التعليم بدكف زايدة يف جودة التعلم.
يمية ، من الضركرم إجراء تقوًن زلاكلة دلعرفة نوعية التعليم الذم قامت بو الوحدة التعل
بشأف معايَت التعليم  0994لعاـ 73من الالئحة احلكومية رقم  02تربول. كفقنا للمادة 
لعاـ  02من الئحة كزير التعليم كالثقافة يف مجهورية إندكنيسيا رقم  0الوطنية ، كادلادة 
 إىلتعليم االبتدائي يم على مستول البشأف معايَت تقوًن التعليم ، فإف تقوًن التعل 0970
التعلم حسب الوحدات  نتيجةتقوًن  ,التعلم من قبل ادلعلم نتيجةتقوًن  :الثانوم يتكوف من
 .التعليمية ؛ ك تقوًن نتائج التعلم من قبل احلكومة
هناية احلياة.  إىلالتعلم نشاط ىاـ ال ديكن فصلو عن حياة اإلنساف ، من الوالدة 
تتضمن عملية التدريس كالتعلم األنشطة اليت يقـو هبا ادلعلم  7التعلم عملية داخلية معقدة.
كمتابعة الربامج اليت ربدث يف ادلواقف  تقوًنال إىلتطبيق التدريس بدءنا من التخطيط ك 
، يقـو الطالب  ةالعطليـو  الإ. كل يـو 0التعليمية لتحقيق أىداؼ معينة ، كىي التدريس
نشاط التعلم ليس بال هناية ، ىناؾ كقت للطالب ألخذ ىذا أبنشطة التعلم يف ادلدرسة. 
. عادة مت تدريسواسًتاحة من أنشطة التعلم يف ادلدرسة دلعرفة ما حققوه من عملية التعلم اليت 
  .تقوًنادلعلموف ال يسمى، كعادة  امتحاانمجيع الطالب يسمى 
                                                          
 ترمجة من : 1
Dimayati, Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hal.18 
 ترمجة من :2
 B, Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), Hal. 19 
 



































من النظاـ التعليم الوطٍت، على  0الفقرة  23ادلادة  0992لسنة  09ينص القانوف 
كإجراء  ،مهينوف مكلفوف إبعداد عملية التعلم كتطبيقها، كتقوًن نتائج التعلمأف ادلعلمُت 
. كابلتايل ، اجلامعىاجملتمع ، كخاصة للمعلمُت التوجيو كالتدريب ، كإجراء البحوث كخدمة 
ات ، سواء تقوديالكفاءات اليت جيب أف ديتلكها ادلعلم ىي القدرة على إجراء الفإف إحدل 
التعلم ىي القدرة األساسية  تقوًننتائج التعلم. القدرة على إجراء  تقوًنيف عملية التعلم أك 
التعلم ىو  تقوًنادلعلمُت احملتملُت كواحد من كفاءاتو ادلهنية.  اليت جيب أف يتقن ادلعلم أك
علمُت ، أحد ادلؤشرات ىو للمقدرة  تقوًنالكفاءة مع أداة ال تتوافقادلهنية للمعلم.  الكفاءة
 2.التعلم تقوًن
العمليات اليت دير هبا  لكننتائج التعلم فحسب ،  تقوًنالتعلم ب تقوًنال يقـو 
بشكل أساسي ىو عملية  تقوًن. ذكر عارفُت أف ال1كلوادلعلموف كالطالب يف عملية التعلم  
منهجية كمستمرة لتحديد جودة )قيمة كمعٌت( شيء ما ، بناءن على اعتبارات كمعايَت معينة 
 من أجل ازباذ قرار. 
 التقوًن خالؿ من ألنو. التعلم أنشطة يف ككذلك ، التعليم يف كبَتة فوائد التقوًن ألنشطة
 اليت ادلتابعة ربديد ديكن النتائج ىذه كمن ، تطبيقها مت اليت التعلم أنشطة نتائج معرفة ديكن
 فيو حقق اليت ةادلد إىل القرارات ازباذ أك لتحديد منهجية عملية ىو التقوًن. هبا القياـ سيتم
 ما عادة. الدرجات لتحديد كوسيلة تستخدـ أداة ىو االمتحاف. 4التدريس أىداؼ الطالب
 ادلتعلقة ادلعريف التعلم نتائج خاصة ، الطالب تعلم نتائج كتقوًن قياس على االمتحاف يعمل
 .ادلناسبة التعلم مادة إبتقاف
 على االمتحاف يعمل ما عادة. الدرجات لتحديد كوسيلة تستخدـ أداة ىو االمتحاف
 التعلم مادة إبتقاف ادلتعلقة ادلعريف التعلم نتائج خاصة ، الطالب تعلم نتائج كتقوًن قياس
 دلعايَت كفقنا ربديدىا مت اليت التعلم نتائج تقوًن منوذج من التعليم صلاح رؤية ديكن. ادلناسبة
 ديكن التعلم نتائج تقوًن فإف لذا. بو القياـ جيب للغاية مهم شيء ىو التقوًن. ادلطبقة ادلناىج
                                                          
 ترمجة من :3
 Asrul, Rusydi Ananda, Rosnita,  Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Citapustaka Media,2015), Hal.10 
 ۲۳نفس ادلرجع ص.4
 ترمجة من : 5
 Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 
Hal. 3. 
 



































. ادلدارس يف التعليم جودة ربسُت على التعلم نتائج تقوًن دقة تؤثر. التعليم جودة حيدد أف
 .التعلم نتائج يف الطالب إصلاز قياس يف مهم دكر ذلا تعليمية تقوًن أداة ىو االمتحاف
مع الموصلاف  7يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  اليت جرلعلى مالحظة بناء 
لدم ىذا أبف  اليت مت تعقدىامل يعمل ادلدرس ربليل عن جودة أسئلة  ،اللغة العربية مدرس 
يف احلقيقة، بتحليل  .يدّرس، إذا ما عنده الوقت لتحليل أسئلتومدرس األعماؿ آخر سول 
. لكي يستطيع قياس كفائة الطالب أـ الأف يعرؼ ىل أسئلة أسئلة االمتحاف يستطيع 
بعد ربليل أسئلة أنشطة ربليل أسئلة، ىل لدم أسئلة جودة جيد أـ ال فيحتاج إىل يعرؼ 
 اجعة أسئلة.إرشادات للمر فيناؿ ادلعلومات عن جودة أسئلة ك 
 كمعامل الصعوبة ، (reliabilitas) ثباتك  ،(validitas) صدؽ إىل االنتباه الضركرم من
(tingkat kesukaran)  ، كمعامل التمييز (daya pembeda) ابلكفاءة السؤؿ مالءمة كمدل 
 يف احملرز للتقدـ كفقنا. السؤؿ جودة ربديد من نتمكن حىت األساسية كالكفاءات األساسية
 أف ادلتوقع من. احلايل ادلنهج مع ادلستخدمة التقوًن أدكات تتوافق أف جيب ، التعليم ممرتفع
 ، (reliabilitas) ثباتك  ،(validitas) صدؽ االىتماـ على قادرة التقوًن أداة جودة تكوف
 إىل ابإلضافة، (daya pembeda) تمييزال معاملك  ،  (tingkat kesukaran) معامل الصعوبةك 
 كانت إذا جيدة جودة ذات السؤؿ أف يسمى. ربقيقها الطالب يتوقع اليت الكفاءات قياس
 ،  (tingkat kesukaran) كمعامل الصعوبة ، (reliabilitas) ثباتك  ،(validitas) صدؽ ذلا
 للكفاءات اجليدة ادلعايَت ذات السؤؿ مالءمة كمدل (daya pembeda) تمييزال معاملك 
 0.األساسية كالكفاءات
 االمتحانحتليل جودة أسئلة  ": فموضوع ىذا البحث ، أعاله احلقائق إىل استنادنا
 ١دملررسة الثاووةة اسإسمامية اكحوومية للصف الثاين عشر اب درس اللغة العربية يف يالنهائ
 "الموجنان
 البحث قضااي .ب 
الثاين للصف  درس اللغة العربية يف النهائي امتحاف أسئلةعن   (validitas)صدؽكيف  -7
 ؟الموصلاف 7دلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية عشر اب
                                                          
 ترمجة من : 6
Nahjiah Ahmad, Buku Ajar Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Interpena, 2015), Hal. 34 
 



































للصف الثاين  درس اللغة العربية يف النهائيامتحاف  أسئلةعن  (reliabilitas)ثبات  كيف -0
 ؟الموصلاف 7دلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية عشر اب
 درس اللغة العربية يف النهائيامتحاف  أسئلةعن  (daya pembeda)معامل التمييز كيف  -2
 ؟الموصلاف 7دلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للصف الثاين عشر اب
درس اللغة  يف النهائيامتحاف  أسئلةعن  (tingkat kesukaran)معامل الصعوبة كيف  -1
 ؟الموصلاف 7دلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للصف الثاين عشر اب العربية
 أىراف البحث .ج 
للصف  درس اللغة العربية يف النهائي امتحاف أسئلةعن   (validitas)صدؽلتعريف  -7
 .الموصلاف 7دلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين عشر اب
للصف  درس اللغة العربية يف النهائيامتحاف  أسئلةعن  (reliabilitas)ثبات   لتعريف -0
 .الموصلاف 7دلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثاين عشر اب
درس اللغة  يف النهائيامتحاف  عن أسئلة (daya pembeda)معامل التمييز لتعريف  -2
 .الموصلاف 7دلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية للصف الثاين عشر اب العربية
درس  يف النهائيامتحاف  أسئلةعن  (tingkat kesukaran)معامل الصعوبة لتعريف  -1
 .الموصلاف 7دلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية عشر ابللصف الثاين  اللغة العربية
 منافع البحث .د 
 باحثة اف يكوف ىذا البحث العلمي انفع للجهات كما يلي :ترجو ال
 ادلنافع النظرية -7
 االمتحافأسئلة لومات للمعلمُت حوؿ ربليل جودة ـ ىذا البحث كمعديكن استخد -
 اندكنيسيا، خاصة يف درس اللغة العربيةكمسامهة معرفية يف رلاؿ التعليمية يف  -
 ادلنافع العلمية -0
كمدخالت للمعلمُت، كخاصة معلم اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  -
 أسئلة درس اللغة العربية.الموصلاف، من اجل ربليل جودة  7احلكومية 
 أسئلة خاصة يف درس اللغة العربية.كمرجع للمدرسة لإلىتماـ جودة  -
 



































ثبات كمعامل التمييز كمعامل الىت مت ربليلها كنتائج جيدة دبعٌت ديلك صدؽ ك  أسئلة -
 فيمكن استخدامها كمجموعة األسئلة.الصعوبة، 
ادلستقبل حبيث ديكن ديكن اف تؤخذ نتائج ىذا البحث يف اعتبار عند طرح األسئلة  -
 أسئلة لتكوف اكثر صراحية ككمرجع يف اختيار األسئلة.ربسُت جودة 
 البحث وحرودهجمال  .ه 
أسئلة االمتحاف النهائي بناء على الصدؽ، كالثبات،  اقتصر البحث على ربليل جودة  -7
 كمعامل التمييز ، كمعامل الصعوبة.
 الموصلاف. ۱اجرم ىذا البحث ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -0
ة موضع ىذا البحث زلدكد يف طالب فصل الثاين عشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمي -2
 .طالب 299عددىم  الموصلاف ۱احلكومية 
االمتحاف النهائي درس اللغة العربية لدم معلم  أسئلةمبحث ىذا البحث زلدكد يف  -1
 درس اللغة العربية.
 حاتتوضيح بعض ادملصطل .و 
ىي عملية اجتماع كتقصَت كاستعمل : جودة األسئلة ربليل
ادلعلومات عن إجابة الطالب لكي يناؿ 
 التقوًن.تقرير يف عملية 
: ىي الة التقوًن اليت جيب مره للطالب يف   األسئلة االمتحاف النهائي
كل فصل الدراسي. استعمل الباحثة كلمة 
متحاف ليس اختبار ، ألف امتحاف يستخدـ ا
من أجل أف يقيس مقدار التلميذ جملموعة 
متعددة كمتنوعة من ادلفاىم أك ادلوضوعات 
اما اختبار . أك كحدة الدراسية زلددة كمعينة 
يستخدـ من أجل أف يقيس مقدار إتقاف 
الطالب دلفهـو أك موضوع أك درس 
 .كاحدزلدد كمعُت
 



































تقع يف احلكومية :ىي احد ادلدرسة الدينية  الموصلاف  ۱ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
اثناء مدينة الموصلاف يعٍت يف الشارع فيتَتاف 
اقساـ فيها : علـو الدينية  1ىناؾ  .12رقم 
كعلـو الطبيعية كعلـو اإلجتماعية كعلـو 
 اللغة كالثقافة.
 الرراسة السابقة  .ز 
 : ربليل جودة أسئلة االمتحاف النهائي درس البييولوجييا  ادلوضوع -7
ك احد عشر ابدلدرسة الثانوية االسالمية  للصف العاشر
  اإلسالمية احلكومية فالغكا رااي
 اثنُت معرفة:   الباحثة
 0970  :  السنة
 السابق كىذا البحث يعٍت ابدلوضوع: الفرؽ  بُت البحث  تعليق البحث
اثنُت معرفة بتحليل جودة األسئلة االمتحاف النهائي يف درس 
بييولوجيا فصل العاشر ك احدل عشر يف عاـ دراسي 
أما ىذا البحث ربليل جودة األسئلة   0977/0970
االمتحاف النهائي يف درس اللغة العربية. التشابو بُت البحث 
 السابق كىذا البحث يف جودة األسئلة االمتحاف.
 لغة: ربليل جودة أسئلة االمتحاف نصف السنة درس ال  ادلوضوع -0
اإلندكنيسية للصف الثالث ابدلدرسة اإلبتدائية االسالمية 
 احلكومية بنتوؿ اإلسالمية
 : ريٍت سومينرسيو  الباحثة
 0970:   السنة
: الفرؽ  بُت البحث السابق كىذا البحث يعٍت ابدلوضوع  تعليق البحث
ريٍت سومينرسيو بتحليل جودة األسئلة االمتحاف النصف 
السنة يف درس اللغة اإلندكنسية فصل العاشر ك احدل عشر 
 



































حث ربليل أما ىذا الب  0977/0970يف عاـ دراسي 
جودة األسئلة االمتحاف النهائي يف درس اللغة العربية. 
التشابو بُت البحث السابق كىذا البحث يف جودة األسئلة 
 االمتحاف.
 للصف : ربليل جودة أسئلة االمتحاف النهائي درس الفقو  ادلوضوع -2
 ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية كواات كيدم العاشر
 الفطرة: حكمة   الباحثة
 0977:   السنة
  : الفرؽ  بُت البحث السابق كىذا البحث يعٍت ابدلوضوع تعليق البحث
حكمة الفطرة بتحليل جودة األسئلة االمتحاف ابلدرس فقو 
فصل العشر ابدلدرسة الثانوية نور األمة كوات كيدم 
أما ىذا البحث . 0979/0977يوكياكارات عاـ الدراسي 
تحاف النهائي يف درس اللغة العربية. ربليل جودة األسئلة االم
التشابو بُت البحث السابق كىذا البحث يف جودة األسئلة 
 االمتحاف.
 خطط البحثح. 
 مخسة أبواب ابخلطوات التالية : إىلىذه البحث العلمي رتبت الباحثة 
 : ادلقدمة ، حيتوم ىذا الباب على : الباب األكؿ -7
 ة البحثيفخل     ( أ)
 قضااي البحث ( ب)
 البحثأىداؼ  ( ج)
 منافع البحث     ( د)
 رلاؿ البحث كحدكده ( ق)
 توضيح بعض ادلصطالحات     ( ك)
 الدراسة السابقة )ز(
 



































 خطط البحث )ح(
 : الدراسة النظرية ، كىي : الباب الثاين -0
 التقوًن ( أ)
 تحصيل الدراسيال القياس ( ب)
 ربليل جودة األسئلة ( ج)
 : طريقة البحث الباب الثالث -2
 نوع البحث ( أ)
 رلتمع البحث كعينتو ( ب)
 البياانتطريقة مجع  ( ج)
 بنود البحث ( د)
 ربليل البياانت)ق(   
: الدراسة ادليدنية ، ربتوم على كصف البياانت كنتائج البياانت  الباب الرابع -1
 كربليل من نتائج البياانت.
 : اخلاسبة الباب اخلامس -4
 نتائج البحث ( أ)














































 التقومي - أ
 تعريف التقوًن -7
 penilaian)عريب( ؛  قيمة)اإلصلليزية( ؛ ال  ”evaluation“ التقوًن حرفيا  يعٍت
)إندكنيسي(. ىكذا حرفيا تقوًن تربوم ديكن تفسَته على أنو تقوًن يف )رلاؿ( التعليم 
التقوًن يف اجملاؿ الًتبوم اصطالحا يعٍت أك تقوًن ادلسائل ادلتعلقة ابألنشطة الًتبوية. ك 
عن مسة معينة مث استخداـ ىذه تلك العلمية ادلنهجية اليت تتضمن مجع ادلعلومات 
ىذه السمة يف ضوء أىداؼ زلددة سلفا للتعرؼ ادلعلومات يف إصدار حكم على 
،  فإف تقوًن التعليم ىو نشاط أك عملية لتحديد قيمة التعليم .1يتهامرتفععلى مدل ف
  2حبيث ديكن معرفة اجلودة أك النتائج.
كقد قاؿ التشخيص. التقوًن ىو بياف قيمة الشيء كىو يعٍت اإلصالح بعد 
 3.اعوجاجو(رسوؿ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( : رحم هللا امرء قـو لسانو )أم أصلح 
قرارات، كذلك من خالؿ  إىلالتقوًن ىو عملية إصدار أحكاـ ك الوصوؿ 
بقصد ضعف فيها، كعلى ضوء األىداؼ الًتبوية ادلقبولة نواحي القوة كالالتعرؼ على 
 عند العلماء. ىكذا من الفهاىيم عن التقوًن الًتبوم 79ربسُت عملية التعلم كالتعليم.
كالتعليم. التقوًن التقوًن ىو نشاط ال ديكن أف يكوف صدر عن أنشطة التعلم 
ىو جزء متكامل من عملية التعلم. كمع ذلك ، يتم تقوًن ذلك عن طريق أخذ 
القياسات أكالن. تعريف القياس ىو مقارنة شيء ما دبقياس كاحد ، يف حُت أف 
. يتم تقوًن 77الشعور ابلقيمة ىو ازباذ قرار بشأف شيء ما دبقاييس جيدة كسيئة
                                                          
 1.ص 0972، مارس 72العدد  4اجمللد  ،التعليمية ،العملية التعليمية"أمهية القياس الًتبوم كالتقوًن كدكرمها يف عفيفة جديدم،" 7
  ترمجة من : 2
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal.1-2 
 3ص  (،0994)عماف:مكتبة رلتمع العريب، ،االختبارات ادلدرسية خليل العبادم رائد، 9
 000(، ص 0992)عماف: دار الفكر،  الفركؽ الفردية كالتقوًن،أنسي دمحم امحد قاسم،  79
 ترمجة من : 77
Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal.3 
 



































التعليم االبتدائي كالثانوم بناءن على معايَت  نتائج تعلم الطالب يف مستوايت
 70تقوًن التعليم ادلطبقة على ادلستول الوطٍت.
الطالب يف مستول اإلبتدائي كالثناكم على  يعتمد تقوًن التحصيل الدراسي
 72مبادئ التالية:
صحيح، يعٍت اف التقوًن يعتمد على البياانت اليت تعكس القدرة  ( أ)
 ادلقاسة.
التقوًن مبٍت على عمليات كمعايَت كاضحة، ال يتأثر اذلدؼ، ام اف  ( ب)
 بذاتية ادلقيم.
 كال ضارا للطالب بسبب اإلحتياج عادؿ ، اف التقوًن ليس مفيدا ( ج)
 اخلاصة.
 متكامل،ام اف التقوًن عنصر ال ينفصل عن أنشطة التعلم. ( د)
مفتوح ، ام اف اجراءت التقوًن كمعايره ك اساس ازباذ القرر ديكن  ( ق)
 من قبل األطراؼ ادلعنية. معركفة اف تكوف
ذم جيربو ادلعلم يغطي مجيع شامل كمستمر، دبعٌت اف التقوًن ال ( ك)
 الكفاءة ابستخداـ تقنيات التقوًن مناسبة.جوانب 
منهجي، ام اف التقوًن يتم بطريقة سلططة كتدرجيية ابتباع اخلطوات  ( ز)
 القياسية.
ز الكفاءة مقاييس اصلا إىلادلعايَت، ام اف التقوًن يسند  إىلاسنادا  ( ح)
 احملددة.




                                                          
 ترمجة من :12
 Permendiknas nomor 20 tahun 2007, tentang Standar Penilaian Pendidikan 
 ترمجة من : 13
Iskandar, Psikologi Pendidikan, (Jakarta:Referensi, 2012) hal. 240 
 



































 التقوًن كأمهية أىداؼ -0
ىو احلصوؿ على معلومات دقيقة كموضوعية حوؿ  تقوًنمن ال الغرض
الربانمج ، األثر / النتائج تطبيق الربانمج. ديكن أف تكوف ادلعلومات يف شكل عملية 
اليت تركز على الربانمج نفسو ، أم  تقوًن، الكفاءة كاالستفادة من نتائج ال احملققة
ذلك ، يتم  إىلازباذ قرارات سواء ادلضي قدما أك اإلصالح أك التوقف. ابإلضافة 
الًتبوم على كجو  تقوًناستخدامو أيضنا ألغراض ذبميع الربانمج التايل. الغرض من ال
متابعة الربامج التعليمية كالبحث عن أك العثور  التحديد ىو ربفيز أنشطة الطالب يف
على العوامل اليت تسبب صلاح كفشل الطالب يف ادلشاركة يف الربامج التعليمية ، 
 71البحث عنها كإجياد سلرج أك طرؽ لتحسينها. حبيث ديكن
متعددة كمتنوعة، كتشمل رلالت سلتلفة ديكن عرضها للتقوًن الًتبوم أىدافا 
 74:على النحو التايل
تفيد عملية التقوًن ادلعلم يف ربقيق أىدافو اخلاصة ، ابلكشف عن  (أ )
كادليوؿ شلا  يف االستعدادات كالقدراتالفردية بُت التالميذ الفركؽ 
 يساعد يف كضع األنشطة ادلالئمة لكل منهم.
، حيث يتحدد  حيقق التقوًن أىدافا تشخيصية زبدـ العملية التعليمية)ب( 
ازباذ  إىلالضعف لدل التالميذ كابلت من خاللو نقاط القوة أك
 للتحسُت كالتنمية كالرعاية.اإلجراءات الالزمة 
 ، فالتالميذ يكونواديثل التقوًن القوة الدافعة كاحملركة لسلوؾ التالميذ )ج( 
الدراسي كاالستذكار يف الفًتات أكثر نشاطا كإقباال على العمل 
ىم حانية ، األمر الذم يسهم يف ربسُت مستواتسبق ادلوافق االمتاليت 
 التحصيلي.
أك ما يطلق يؤدم التقوًن كظيفة تقدًن ادلعلومات للتلميذ عن أدائو )د( 
ادلتعلم دبدل تقدمو علية "التغدية الراجعة اإلختبارية" كاليت تعٍت معرفة 
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على النقاط اليت أصاب فيها يف العملية التعليمية من خالؿ التعرؼ 
تعزز األداء الصحيح أك األخطاء اليت ارتكبهما ، كابلتايل فهي 
 . ابلتكرار كسبحو االستجاابت اخلاطئة
أىداؼ تتعلق ابلتعليم  0ىناؾ  تقوًنكفقا لسوكاردم ، على األقل يف ال
 70الستة ىي كما يلي: تقوًنكالتعلم. أىداؼ ال
 ؼ ىو الرابط بُت األىداؼ كالتعلماذلدتقوًن ربقيق األىداؼ. ىذا  (أ )
كطرؽ التقوًن كطرؽ تعلم الطالب. عادة ما ربدد طريقة التقوًن 
طريقة تعلم الطالب ، كإال فسيحدد الغرض من التقوًن طريقة التقوًن 
 اليت يستخدمها ادلعلم.
قياس جوانب التعلم االدلميزة اليت زبتلف. فئات اجلوانب ادلقاسة ىي  (ب )
 فسية كالعاطفية.ادلعرفية كالن
 كوسيلة دلعرفة ما يعرفو الطالب ابلفعل. ( ج)
ربفيز تعلم الطالب. جيب على ادلعلمُت إتقاف رلموعة متنوعة من  ( د)
تقنيات التحفيز ، كلكن القليل فقط من ادلعلمُت يعرفوف تقنيات 
 التحفيز ادلتعلقة ابلتقوًن.
ادلطلوبة يوفر معلومات ألغراض التوجيو كادلشورة. تتضمن ادلعلومات  ( ق)
القدرات كالصفات الشخصية كالتكيف االجتماعي كمهارات القراءة 
 كنتائج نتائج التعلم.
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 71كما يلي:  تقوًن،أىداؼ ال عبد القادر اما عند
القياس يسهم يف ادلقارنة بُت  أف اعتماد التقوًن على نتائج كسائل (أ )
 إىلأك النقل من فرقة دراسية الطالب كاستخداـ ذللك يف الًتفيع 
 .فرقة اعلى
طالب أف االعتماد على نتائج كسائل القياس يف ادلفاضلة بُت ال (ب )
القرارات ادلناسبة بقبوؿ يساعد ادلسؤكلُت عن التعليم يف ازباذ 
رلاؿ التعليم ادلناسب  إىلة كتوجيههم الطالب يف ادلرحلة التعليمي
امكانية  إىلكميوذلم كرغباهتم ىذا ابالضافة لقدراهتم كاستعداداهتم 
  رلموعات متجانسة. إىلاالستفادة من التقوًن يف توزيع الطالب 
يف الوقوؼ على النمو يف اجملالت ديكن االستفادة من كسائل التعليم  ( ج)
ربليلية ككاضحة ة الف نتائج ىذا الوسائل تعطي صور ادلختلفة، كذلك 
 .عن اخلربات كاجلوانب الشخصية للمتعلمُت
القياس يف اصدار ال تقتصر فائدة التقوًن على االستفادة من نتائج  (د )
كصنع الدافع الذم يساعدىم االحكاـ بشأف منو الطالب كتوجيههم 
 على االستمرار يف التعليم أك العمل ادلناسب ذلم.
 72اآلتية حسب الزيود:كقد مت تلخيص أمهيتهما يف النقاط 
كللمسؤلُت عنها مدل ربقيقهم لألىداؼ اليت يشخص للمدرسة  (أ )
دنوىم، أك أنيهم كىو بذلك يفتح أمامهم كضعت ذلم، أك مدل 
لتصحيح مسارىم يف ضوء األىداؼ اليت ال تغيب عن الباب 
 عيوهنم.
ا  (ب ) كتساهبم ألنواع معينة معرفة ادلدل الذم كصل إليو الدارسوف، كيف
عندىم نتيجة شلارسة أنواع معينة من العادات كادلهارات اليت تكونت 
 من أكجو النشاط.
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اكتشاؼ احلاالت ادلرضية عند الطالب يف النواحي  إىلالتوصل  (ج )
 .النفسية
على الفصوؿ الدراسية كيف أكجو معاكنة ادلدرسة يف توزيع الطالب  (د )
يف اختبار ما يدرسونو، كما  وجيههمالنشاط ادلختلفة اليت تناسبهم كت
 ديارسونو.
 أقساـ التقوًن -2
 73اقساـ رئيسة: ثالثة إىليقسم التقوًن 
  بداية العاـ الدراسي قبل بدء التدريسيفيعٍت ،  )القبلى( لالتقوًن التمهيد  (أ )
معرفة لكشف عن قدرات التالميذ قبل البدء ابلتعليم ك لكشف عن مدل 
 الطالب دبوضوع الدرس.
يعٍت يالـز العملية التعليمية منذ بدايتها كبصورة ٌت )البنائى( ، وًن التكويالتق (ب )
كدلعرفة  الذم كصل إليو الطالب يف ادلوضوع ادلطركح)شهرية( دلعرفة التقدـ مستمرة 
 مستول استيعاب الطلبة داخل الفصل.
العاـ الدراسي للحكم على يعٍت يف هناية التقوًن اخلتامي )التجميعى( ،  (ج )
 صف أعلى أـ ال. إىلمعايَت انتقاذلم بشكل النهائي كلتحديد الطالب ربصيل 
 القياس التحصيل الرراسي - ب
 تعريف القياس -7
 حوؿ ادلعلومات جلمع كمستمر منهجي نشاط أك عملية ىو القياس
معايَت على بناءن  القرارات ازباذ أجل من الطالب كنتائج التعلم عملية
 بشكل تركز القياس أنشطة أف يوضح ، أعاله الفهم من . معينة كاعتبارات
اما  .09التعلم عملية ديرلتق ىدفنا الطالب يصبح حبيث ، الطالب على أكرب
 عملية أنو على تعريفو القياس " أبف جيادؿ ، انان سوجاان نظر كجهة من
 ، ما شيء سعر أك قيمة ربديد على قادرنا تكوف لكي .كائن قيمة ربديد
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 جلمهورية احلكومية الالئحة ربدد 07 .معيار أك مقياس إىل حاجة ىناؾ
 جةرتفعكشل مجع عملية ىو القياس " 0972 لعاـ 20 رقم إندكنيسيا
 00 ."الطالب تعلم نتائج ربقيق لقياس ادلعلومات
معرفة على أكثر يركز القياس أف ادلذكورة التعاريف من كيتضح
قياس  أف استنتاج ديكن ، كابلتايل  التدابَت مقابل التعلم يف الطالب إصلازات
 يف الطالب ربصيل لقياس تنفيذىا يتم منهجية عملية ىو التحصيل الدراسي
 ديرالتق دلنفذ االعتبار على احلصوؿ ديكن حبيث مسبقنا زلددة دبعايَت التعلم
 .للطالب التعلم نتائج بشأف قرارات الزباذ
أك ما يستطيع الطالب إحرازه  إىليشَت مفهـو التحصيل الدراسي 
مركر كيتطلب ذلك ابلطبع  استيعابو يف مادة دراسية أك يف رلموعة من ادلواد
ية حىت يستطيع الفرد دبجموعة من اخلربات التعليمية أك التدريسية أك التدريب
 02ربقيق ىذا اإلصلاز.
احلصوؿ على معلومات كصفية تبُت  إىليهدؼ قياس التحصيل 
كما يهدؼ ،  الفرد بطريقة مباشرة من زلتول ادلادة الدراسية مدل ما حصلو
معلومات تعطي مؤشرا عن  إىلالتوصل  إىلقياس التحصيل التحصيل أيضا 
 01ترتيب الطالب يف خربة ما ابلنسبة للمجموعة اليت ينتمي إليها.
، حيث يتم االعتماد يستخدـ القياس يف الًتبية بصورة كاسعة اجملاؿ 
ستعدادهتم الوقوع على مستول ربصيل الطالب أك قدراهتم كاعلى كسائلو يف 
 04كدرجة ذكائهم.
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 00يف ثالثة اقساـ رئيسية ىي: من ادلمكن تقسيم االمتحاانت
المتحاانت الشفوية رلموعة ، يقصد اباالمتحاانت الشفوية (أ )
 .الكتابة االسئلة اليت تعطي للطالب دكف أف تستخدـ
اليت يقصد منها االمتحاانت التحريرية، فهي االمتحاانت )ب( 
 .تقدير التحصيل ادلدرسي للتالميذ ابستخداـ الكتابة
 االمتحاانت العملية.)ج( 
الصادر عن مركز ادلناىج التابع للوكالة  القياسمنوذج  إىلابإلشارة 
،  القياس، ىناؾ أنواع من  (Balitbang)الوطنية للبحث كالتطوير الًتبوم 
 01كىي:
القصَتة أك اإلدخاالت القصَتة أك اجملالت اليت تطرح  متحافاال ( أ)
 ادلبادئ.
 متحافاال أسئلة شفوية ، لقياس فهم  ادلفاىيم كادلبادئ كالنظرايت ( ب)
اليومية اليت يقـو هبا ادلعلم بشكل دكرم يف هناية بعض دركس 
 الكفاءة األساسية 
، كاليت يتم إجراؤىا  امتحاف النهائيالفصل الدراسي  نصف امتحاف ( ج)
ابستخداـ مواد مت تقييمها من اجلمع بُت عدة داننَت يف فًتة زمنية 
الواجبات الفردية ، ادلعطاة يف أكقات كاحتياجات معينة يف  معينة 
أشكاؿ سلتلفة ، على سبيل ادلثاؿ تقارير النشاط ، القصاصات ، 
 ذلك. كغَتاألكراؽ ، 
كفاءة الطالب يف العمل   ديرقالواجبات اجلماعية ، ادلستخدمة لت ( د)
 اجلماعي.
االختبارات العملية ،  تستخدـ يف بعض ادلوضوعات اليت تتطلب  (ق )
 .التدريب العملي 
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تقرير العمل العملية ، اليت يقـو هبا ادلعلموف يف بعض ادلواد اليت  (ك )
 إىلتتطلب التدريب العملي من خالؿ مالحظة األعراض كربتاج 
 اإلبالغ عنها.
، أم رلموعة من نتائج التعلم / عمل الطالب )نتائج  تقييم احملفظة ( ز)
االختبار ، كالواجبات الفردية ، كالتقارير العملية كالنتائج ادللموسة 
األخرل. ما يتم تقييمو ىو عملية التقدـ ، إما ربليلينا أك كلينا أك 
 مزجينا من االثنُت.
 أمهية القياس -0
كقد مت تلخيص  يف اجملاؿ الًتبوم. قياسجيب اف نعرؼ أمهية ال
 02زيد اذلويدم:أمهيتهما يف النقاط اآلتية حسب ال
 03كىي:
 تصويب تعلم الطالب كمسَتتو التعليمية.)أ( 
، أك يف التعرؼ على جوانب القوة كالضعف عند الطالب)ب( 
 الربانمج التعليمي، أك طرائق التدريس.
 توجيو العملية الًتبوية.)ج( 
 األفضل كاألمثل. إىلككيل األمر توجيو ادلعلم كادلتعلم )د( 
 التعرؼ على مدل استيعاب الطالب للمنهج الدراسي.)ق( 
 الصائبة.القدرة على ازباذ القرارات الًتبوية )ك( 
 أسئلة االمتحانحتليل    -ج
 تعريف ربليل -١
تعمل أـ ال. يتم التحليل  األسئلةدلعرفة ما إذا كانت  األسئلة )االمتحاىن( يتم ربليل
كالتحليل الكمي  (qualitative control)بشكل عاـ بطريقتُت ، كمها التحليل النوعي 
(quantitative control) . التحليل النوعي على أنو صحة منطقية  إىلغالبنا ما ُيشار(logical 
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validity)  الة أـ ال. غالبنا ما دلعرفة ما إذا كانت سؤاؿ د األسئلةيتم إجراؤىا قبل استخداـ
يتم إجراؤىا  (empirical validity) ذبريبية صدؽالتحليل الكمي للمشكلة على أنو  إىلُيشار 
على عينة  األسئلة امتحافأكثر كظيفية أـ ال ، كبعد ذلك يتم  األسئلةكانت  دلعرفة ما إذا
 . متحافمن قبل ادلتقدمُت لال االمتحافيتم التحليل الكمي بعد إجراء أسئلة  29مرجعية.
بُت ادلتقدمُت  األسئلةالغرض من نتائج التحليل ىو معرفة مدل التفريق بُت 
ذكم  متحافزلدد ابدلعايَت مع ادلتقدمُت لال ية من حيث منرتفعذكم القدرة ادل متحافلال
ا  القدرة ادلنخفضة. من حيث اختيار ادلعايَت اليت سيتم استخدامها ، يريد الناس قياسنا جيدن
بُت  األسئلة. معلومات أخرل ىي كيف ديكن أف سبيز ألسئلةللقدرة أك ادلهارات ادلقاسة اب
الكمي على ربليل اخلصائص الداخلية  األسئلةيؤكد ربليل  27األفراد كبُت اجملموعات.
من خالؿ البياانت اليت مت احلصوؿ عليها ذبريبيا. القصد من اخلصائص الداخلية  افمتحلال
. على كجو الثباتالكمية أف تشمل معلمات حوؿ مستول الصعوبة ، كالسمات ادلميزة ، ك 
معلمتُت إضافيتُت من فرصة  إىلالتحديد ابلنسبة ألسئلة االختيار من متعدد ، يتم النظر 
الصحيحة كما إذا كاف اختيار اإلجاابت أـ ال ، أم توزيع  األسئلةزبمُت أك اإلجابة على 
 20ا.امتحاهنمجيع اإلجاابت البديلة من ادلوضوعات اليت يتم 
 صدؽ البنود ( أ)
 البنود صدؽ تعريف (7)
ما إذا كاف ادلقايس يقيس فعال ما اعد  إىليشَت الصدؽ   
 ترتبط ، الفهم ىذا على بناءن   .22ما اردان لو اف يقيسو.لقياسو أك
كاجلسم قياس كأداة االمتحاف كمالءمة بدقة أساسنا االمتحاف صدؽ
 ابستخداـ ابلتأكيد يصلح ال اجلسم كزف قياس  .قياسو يتم الذم
 ، األرز كزف لقياس صاحلة موازين األرز مصايف يف يوجد  .عداد
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  .حلقة شكل على الذىب كزف لقياس تصلح ال ادلوازين ىذه كلكن
 ىو ، الطالب أداء قياس ادلثاؿ سبيل على ، الطالب مهارات قياس
  .متعدد من االختيار تامتحاان ابستخداـ صاحل غَت ابلتأكيد
التعلم نتائج خلصائص كفقنا ادلستخدـ االمتحاف تعديل جيب ، لذلك
 .ادلقاسة
 االمتحاف صدؽ ربديد كيفية (0)
 كمها ، االمتحاف صدؽ لتحديد طريقتاف ىناؾ ، عاـ بشكل 
ادلنطقية  صدؽال ربقيق ديكن  . التجريبية صدؽكال ادلنطقية صدؽال
   :التالية األسئلة على اإلجابة خالؿ من
 ادلراد التعلم نتائج أك الكفاءة حقنا االمتحاف يقيس ىل 
 قياسها؟
 الطالب؟ تعلم نتائج لقياس مناسب االمتحاف منوذج ىل  
 إجراء الباحث على كاف ، ذبريبينا األداة صدؽ لتحديد
يتم مث  .الطالب بعض على احملاكمة أجريت  .ذبرييب تشغيل
 ربليل إجراء خالؿ من صحتها من للتأكد االمتحاف نتائج امتحاف
 العناصر درجات ربط خالؿ من العنصر ربليل إجراء مت .العناصر
 اللحظي االرتباط تقنية ابستخداـ االرتباط إجراء يتم .النقاط إبمجايل
 العنصر درجة بُت كىاـ إجيايب ارتباط ىناؾ كاف إذا  .للمنتج
 .صاحلنا يعترب العنصر أف يعٍت فهذا ، الدرجة كإمجايل
   الثبات  ( ب)
يعرب مفهـو الثبات عن مدل سباسك بنية االختبار كما يعرب أيضا 
، دان بو من بياانت عن الظاىرة اليت تقاس عن دقة االختبار فيما يزك 
 21متحاف بنفسو.عن عالقة االفثبات االمتحاف يعرب 
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 تصف حبيث الفردية الدرجات على احلصوؿ عملية ىو الثبات 
ا مهمة الدرجة ثبات تعد  .قدراهتم ابلفعل قياسها يتم اليت السمات  جدن
ا قياسنا قدـ قد االمتحاف كاف إذا ما ربديد يف  اجليد القياس إف  .جيدن
من يتكوف الذم االمتحاف يعد .24الطالب قدرات بُت ابلتأكيد سيفرؽ
 من يتكوف الذم االمتحاف من صحة أكثر ، ابلطبع ، األسئلة عدة
 .االمتحاف الثبات مستول إىل صدؽال مستول يشَت  .فقط قليلة األسئلة
 مستول ربديد يتم  .الثبات زادت ، االمتحاف طاؿ كلما ، كابلتايل 
 إىل اإلشارة تتم  .الثبات معامل قيمة يسمى رقم بواسطة ذبريبيان  الثبات
إجراء كديكن. 7 الرقم من القريبة  rnn قيمة خالؿ من يةرتفعادل الثبات
 النصف ذلك يف دبا ، ادلميزة بطرؽ األداة ىذه الثبات امتحاف طريقة
 ك KR.20)  K-R.21) ك  Spearman-Brown ك (split half) ادلنقسم
Anova Hayt ك Alpha  طرؽ تعد K-R.20 ك KR-21 الثبات دلعرفة مفيدة 
 أك (نعم ) الصحيحة اإلجاابت ابستخداـ لألسئلة تاالمتحاان مجيع
  (.ال) اخلاطئة اإلجاابت
 فإف ، الكلمة معٌت إىل استنادنا  .ابلثقة جدير كلمة معٌت كحبسب
 األدكات معايَت أحد  .قياسها بنتائج الوثوؽ ديكن أداة ىي ادلوثوقة األداة
 القياس نتائج  .متكرر بشكل األداة استخداـ مت إذا هبا الوثوؽ ديكن اليت
 استخداـ مت إذا عليو االعتماد ديكن االمتحاف أف القوؿ ديكن  .اثبتة
قياسهم نتائج تظل الذين الطالب نفس ضد متكرر بشكل االمتحاف
رمز الفا  ابستخداـ األسئلة الثبات حساب ديكن  .نسبينا ىي كما
(alpha). 
 معامل التمييز ( ج)
 الطالب بُت التمييز على األسئلة قدرة ىي للسؤاؿ معامل التمييز
 ادلهارات ذكم) األغبياء كالطالب (يةرتفعادل ادلهارات ذكم) األذكياء
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 ، التمييز مؤشر يسمى االختالؼ حجم يوضح الذم الرقم  .(ادلنخفضة
 يًتاكح (التمييزية القوة) التمييز مؤشر ، العرؽ مؤشر مثل .D كػ كادلختصر
 عالمة لو ليس اإلثنية مؤشر بُت الفرؽ فقط ، 99,7 إىل 99,9 من
 .سلبية
 التعلم نتيجة امتحاف عنصر قدرة ىي ما لعنصر عامل التمييزادل
 القدرة ذكم متحافلال ادلتقدمُت بُت التمييز على قادرنا يكوف أف على
 ادلنخفضة ادلهارات ذكم متحافلال كادلتقدمُت (الذكاء) يةرتفعادل
 قدرات لديهم الذين متحافلال ادلتقدمُت معظم يتمكن حبيث (األغبياء)
بشكل أجابوا الذين العناصر ىذه من ادلزيد على أجاب  على يةمرتفع
 على ادلنخفضة القدرة ذكم متحافلال ادلتقدمُت أف حُت يف . صحيح
 بشكل اإلجابة من يتمكنوا مل الغالب يف العناصر ىذه على اإلجابة
   .صحيح
 اليت القواعد أحد ألف ، للغاية مهم أمر التمييزعامل ادل معرفة إف
أف افًتاض ىو التعلم نتائج امتحاف يف العناصر لتجميع هبا االحتفاظ يتم
 أف جيب  االمتحاف عناصر كأف ، ادلميزة متحافلال ادلتقدمُت أحد قدرات
 تعكس اليت االمتحاف نتائج تقدًن على قادرة التعلم نتائج تكوف
 معرفة ديكن  .متحافلال ادلتقدمُت بُت ادلوجودة القدرات يف االختالفات
  .العنصر سبييز فهرس رقم حجم إىل النظر خالؿ من أك خالؿ من سبايز
التمييزية القوة حجم يوضح رقم أك رقم ىو العنصر تقدير فهرس رقم
 يف ادلشاركُت تقسيم أساس على أساسنا التمييزية القوة رُبسب  .ما لعنصر
 the higher)األعلى اجملموعة العليا اجملموعة أم ، رلموعتُت إىل االمتحاف
group)  ، ىن دألا كاجملموعة الذكي متحافلال ادلتقدمُت رلموعة أم(the 
lower group)  ،الغيب متحافلال ادلتقدمُت رلموعة ام. 
 مستول الصعوبة ( د)
 



































 سهالن  يكوف ال الذم أسئلة ىو اجليد أسئلة الصعوبة مستول
 على الطالب للغاية السهلة ادلشكالت ربفز ال  .للغاية صعبنا أك للغاية
ا الصعبة األسئلة ستؤدم ، أخرل انحية من  .حللها جهودىم زايدة  جدن
بعيدكف ألهنم أخرل مرة للمحاكلة محاسهم كعدـ الطالب إحباط إىل
 استخدامو كسهولة اخلتم صعوبة إىل يشَت الذم الرقم  .متناكذلم عن
 .9,7 ك99,9 بُت الصعوبة مؤشر حجم يًتاكح  .الصعوبة مؤشر يسمى
 مشكلة تشَت  .األسئلة صعوبة مستول ىذا الصعوبة مؤشر يوضح 
 ، أخرل انحية كمن ، للغاية صعبة ادلشكلة أف إىل 9,9 صعوبة مؤشر
الصعوبة مؤشر يُعطى  .للغاية سهلة ادلشكلة أف إىل 9,7 مؤشر يشَت
 فإف ، كابلتايل  ."نسبة" كلمة إىل يرمز كالذم ، كبَت P الرمز ىذا
  P = 0.20 .مع ابدلقارنة أسهل P = 0.70 مع ادلشكلة
 أىداؼ التحليل -0
غَت اـ  ةاالمتحاف جيدىو معرفة أم أسئلة  األسئلةالغرض احملدد من ربليل 
السيئة ، ديكننا بعد ذلك  األسئلة، كدلاذا يُقاؿ أهنا جيدة أك غَت جيدة. دبعرفة  ةجيد
 اجلودة ربليل السؤاؿ عنصر من الغرض البحث عن أسباب زلتملة لعدـ صحتها.
 كأسئلة ، جيدة ليست ،  اجليدة األسئلة ربديد إىل احلقيقي السؤاؿ ربليل يهدؼ
 تعليمات ك السؤاؿ قبح حوؿ معلومات على احلصوؿ ديكن ، األسئلة ربليل   .سيئة
 20 .التحسينات إلجراء
 21كىي ، أىداؼ ثالثة لو البنود ربليل فإف ، كركدايان لراتناكالف كفقنا 
 قبل  اجلودة أسئلة على احلصوؿ أجل من عنصر كل كفحص دراسة ( أ)
 ؛ األسئلة  استخداـ
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 األسئلة إزالة أك ادلراجعة خالؿ من االختبار ربسُت يف للمساعدة ( ب)
 ؛:ةمرتفعالف غَت
 يفهموا مل / يفهموا الذين للطالب تشخيصية معلومات الكتشاؼ ( ج)
 .تدريسها مت اليت ادلادة
 األسئلة جودة ربليل فوائد -2
 جيدة جودة ذات أسئلة على احلصوؿ إىل جودة األسئلة ربليل يهدؼ 
 إلجراء طرؽ عدة ىناؾ  .للطالب الفعلي اإلصلاز على عامة نظرة على للحصوؿ
 كربليل ،عامل التمييزادل كربليل ، الصعوبة مستول ربليل كىي ، العناصر ربليل
على القدرة إىل األسئلة صعوبة مستول ربليل يهدؼ  .الثبات كربليل ،دؽالص
 التمييزية القوة ربليل يفحص  .كالصعبة كادلتوسطة السهلة األسئلة فئات بُت التمييز
 فئة يف يندرجوف الذين الطالب بُت التمييز على القدرة لديو السؤاؿ كاف إذا ما
 القدرات ذكم للطالب أعطيت لو شلا أعلى أهنا النتائج كتظهر ، يةرتفعادل القدرة
 يف األسئلة أك القياس أدكات صالحية فحص إىل دؽالص ربليل يهدؼ  .ادلنخفضة
دقة الثبات تفحص  .قياس كأداة االختبار عناصر دقة تقييم أك قياسو جيب ما تقييم
 من  أك ، مرة من أكثر الطالب نفس علىمتحاف ا يتم عندما االختبار نتائج
 22.الكائن نفس على ادلتكافئُت االختبار رلموعيت
 23 كما يلي:  فوائد توفر األسئلة ربليل فوائد فإف ، دارينطا ك امَتكنو لػ كفقنا  
   .صحيح بشكل تعمل ال اليت أك ادلعيبة األسئلة حدد ( أ)
مستول كىي للتحليل الثالثة ادلكوانت خالؿ من األسئلة ربسُت ( ب)
 .التشتيت كقوة التمييز كقوة الصعوبة
 يتم اليت ابدلواد الصلة ذات غَت األسئلة مراجعة إىل اإلشارة تتم   ( ج)
 على اإلجابة يستطيعوف ال الذين طالبال عدد خالؿ من تدريسها
 .معينة أسئلة
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 :19البنود ما يلي ربليلكفقا المطانيوس انيف سلائيل من الفوائد 
ادلعلومات كادلؤشرات اإلحصائية اليت إف ىذا التحليل يوفر للمعلم  ( أ)
تلزمو الختيار البنود اجليدة هبدؼ االحتفاظ هبا ألغراض االستعماؿ 
يف ادلستقبل من خالؿ ما يعرؼ "ملف األسئلة"، كيعّوضو بذلك 
 عن الوقت كاجلهد الكبَت الذم بذلو يف إعداد تلك البنود.
الصف اك إنو يقدـ معلومات تشخيصية تنفيد يف بياف مدل تعلم  ( ب)
 فشلو يف تعلم. 
إنو يعطي ادلعلم معلومات تفيده يف تقوًن نشاطو التعليمي كربديد  ( ج)
 تعديل اك ربسُت يف ىذا النشاط. إىلاجلوانب اليت ربتاج 
ينّمي ادلهارة يف إعداد البنود. فالتحليل يكشف عن جوانب  ( د)
ة. مرتفعالغموض كالتلميحات أك اإلجياءات أك ادلموىات غَت الف
كىذه ادلعلومات ديكن اإلفادة منها مباشرة سواء يف مراجعة البنود 
كتعديلها كربسينها هبدؼ استعماذلا يف ادلستقبل اـ عند كضع بنود 
تال يف العيوب كاألخطاء الفنية  إىلجديدة يسعى ادلعلم من خالذلا 
 يف البنود السابقة.
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 ووع البحث - أ
طريقة البحث ىي طريقة علمية للحصوؿ على البياانت ألغراض كاستخدامات 
دلدرسة نوع البحث يف ىذا البحث يعٍت البحث ادليداين ، امجاع بياانت يف ا  17زلددة.
أما طريقة البحث اليت استخدمت يف ىذا  .الموصلاف 7الثانوية اإلسالمية احلكومية 
لنيل البياانت )كمّية كفية لنيل البياانت عن صدؽ احملتول ك طريقة  البحث يعٍت طريقة  
ألف بياانت كحصوؿ البحث عن صدؽ البنود كالثبات كمعامل الصعوبة كمعامل التمييز( 
 10ىو رقم ك ربليلها إبحصاء.
 جمتمع البحث وعينتو - ب
مجيع من البحث الذم يتكوف من اإلنساف كاألشياء كاحليواانت رلتمع البحث ىو 
كالنبااتت كاألعراض كالقيم القيادة أك األحداث كمصدر للبياانت اليت لديها خصائص 
الثاين عشر كاجملتمع يف ىذا البحث يتكوف من الطالب الفصل  12معينة يف دراسة.
 .طالب 299ىم عدد الموصلاف ۱ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 طرةقة مجع البياانت - ج
طريقة مجع البياانت اليت استخدمت الباحثة يعٍت طريقة الواثئق ، طريقة الواثئق ىي 
 11طريقة مجع البينات كمصدرىا مكتوبة من الكتب كاجملالت كاجلرائد كغَتىا.
 استخدمت الباحثة كثيقة كما يلي :
ية للطالب صف الثاين عشر كرقة األسئلة االمتحاف النهائي درس اللغة العرب -7
 الموصلاف. ۱ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
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كرقة اإلجابة الطالب يعٍت كرقة اإلجابة األسئلة االمتحاف النهائي درس اللغة  -0
 الموصلاف.۱احلكوميةابدلدرسة الثانوية اإلسالمية صف الثاين عشر لالعربية ل
 بنود البحث - د
بنود البحث ىو الة استخدامها الباحثة لإلمجاع البياانت لكي تسهيل يف عمليتها. 
بنود البحث استخدامو الباحثة يف ىذا البحث ىو األسئلة االمتحاف النهائي ك الورقة 
و   IBM SPSS Statistic Version 22اإلجابتو لدم طالب. سيحّلل البياانت ابستخداـ 
Microsoft Office Excel 2010  . 
 حتليل البياانت - ه
ىذا  14ربليل البياانت ىي طريقة اإلجابة األسئلة ادلستخدمة يف قضااي البحث.
التحليل تستخدـ دلعرفة جودة األسئلة االمتحاف النهائي درس اللغة العربية للفصل العاشر 
 الموصلاف. ۱ك احدل عشر ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 استخدمت الباحثة لنيل البياانت ىذا الرمز :
 الصدؽ -7
ما إذا كاف ادلقايس يقيس فعال ما اعد  إىل يشَت الصدؽ
 ترتبط ، الفهم ىذا على بناءن   .10اف يقيسوما اردان لو .لقياسو أك
 كاجلسم قياس كأداة االمتحاف كمالءمة بدقة أساسنا االمتحاف صدؽ
الباحث على كاف ، ذبريبينا األداة صدؽ لتحديد  .قياسو يتم الذم
 يتم مث  .الطالب بعض على احملاكمة أجريت  .ذبرييب تشغيل إجراء
 ربليل إجراء خالؿ من صحتها من للتأكد االمتحاف نتائج امتحاف
 العناصر درجات ربط خالؿ من العنصر ربليل إجراء مت  .العناصر
 االرتباط تقنية ابستخداـ االرتباط إجراء يتم  .النقاط إبمجايل
درجة بُت كىاـ إجيايب ارتباط ىناؾ كاف إذا  .للمنتج اللحظي
 .صاحلنا يعترب العنصر أف يعٍت فهذا ، الدرجة كإمجايل العنصر
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 20( ص.0990، .قاىرة: دار الفكر العريب)، اذبهات كذبارب معاصرة يف تقوًن أداء التلميذ كادلدرسعبد احلميد جابر،  46
 



































       







  pbi = معامل االرتباط ثنائي التسلسل 
Mp   =   األسئلة بصحيحةمتوسط درجات األشخاص الذين اجابوا 
  Mt    = رلموع متوسط درجات 
St     = اإلضلراؼ ادلعيارم 
     P     =  األسئلة بصحيحةنسبة الطالب الذين اجابوا 
Q    =  خبطيئةاألسئلة نسبة الطالب الذين اجابوا 
(q = 1 – p)    
 الثبات -0
 الكلمة معٌت إىل استنادنا  .ابلثقة جدير كلمة معٌت كحبسب
 أحد  .قياسها بنتائج الوثوؽ ديكن أداة ىي ثباتال األداة فإف ،
 بشكل األداة استخداـ مت إذا هبا الوثوؽ ديكن اليت األدكات معايَت
 ديكن االمتحاف أف القوؿ ديكن  .اثبتة القياس نتائج. متكرر
 نفس ضد متكرر بشكل االمتحاف استخداـ مت إذا عليو االعتماد
عملية ربليل   .نسبينا ىي كما قياسهم نتائج تظل الذين الطالب
 cronbach’s alpha) 47)الثبات األسئلة استخداـ الرمز كركنباش الفا 
    
 
   
 {  




r11 معامل الثبات = 
 فرؽ نتيجة البنود =     
St = رلموعة الفرؽ 
k = رلموعة البنود 
 معامل التمييز -2
                                                          
 من :ترمجة  47
Suharsimi Arikunto,  Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 107 
 



































ادلراد دبعامل التمييز يعٍت كيف سبكن قدرة األسئلة يف التمييز 
ك الطالب يف   (upper group)بُت الطالب يف رلموعة الذكية 
عملية ربليل الثبات األسئلة استخداـ  .(lower group)رلموعة الغبية 








       
 البياف :
J : عدد ادلشًتؾ االمتحاف 
JA :  يف رلموعة الذكيةعدد ادلشًتؾ 
JB :  يف رلموعة الغبيةعدد ادلشًتؾ 
BA :  يف رلموعة الذكية الذم اجاب األسئلة عدد ادلشًتؾ
 بصحيحة
BB :  يف رلموعة الغبية الذم اجاب األسئلة عدد ادلشًتؾ
 بصحيحة
PA :  األسئلة يف رلموعة الذكية الذم اجاب نسبة ادلشًتؾ
 بصحيح
PB :  يف رلموعة الغبية الذم اجاب األسئلة نسبة ادلشًتؾ
 بصحيحة
 13معامل التمييز كصفيّ 
D : 9,99-9,09 قبيح :(poor) 
D : 9,07-9,19 يكفي :(satisfactory)  
 
D : 9,17-9,17 جيد :  (good) 
D : 9,17-7,99  :جيد جدا (excellent) 
                                                          
 :ترمجة من 48
Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013),h 58 
 020نفس ادلرجع. ص:  49
 



































D : سالب  (negative)  :مردكد 
 
 معامل الصعوبة -1
معامل الصعوبة ىي مقارنة بُت الطالب الذين أجابو أسئلة 
صحيحة ك عدد الطالب الذين يشًتكوف االمتحاف. إذا كثر من 
 49الطالب أجابوا صحيحة فمعامل الصعوبة األسئلة قليل.







P= معامل الصعوبة 
B= عدد الطالب اجابوا األسئلة صحيحة 
JS= عدد الطالب اشًتكوا االمتحاف  
 47معامل الصعوبةكصفّي 
P =0000-00,0  :صعب 
P =00,0-0070  :متوسط 






                                                          
 ترمجة من: 50
Deradi Harsi, Analisis Kualitas Butir Soal Ujian Akhir  Semester Ganjil Mata Pelajaran Pemrograman WEB di 
SMK Kelas X, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Teknik, 2016), h.20  
 ترمجة من: 51
Amirono dan Daryanto, Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Gava Media, 
2016), h. 180. 
 





































 .الموجنان ۱ اكحوومية اسإسمامية الثاووةة ادملررسة عن اترخيية حملة - أ
۱ احلكومية اإلسالمية الثانويةعلى اللمحة كادلعلومات عن ادلدرسة  حيتوم ىذا الباب
 . الموصلاف
 ادلدرسة ىوية -۱
 الموصلاف ۱ احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة:  ادلدرسة اسم
 7329مايو  29 : اتريخ أتسيس
NSS  : 727724910007 
 الثانوية احلكومية : حالة ادلدرسة
  (A)أ : شهادة ادلدرسة
 ادلاجستَت انجح أمحد : رئيس ادلدرسة
 الموصلاف 12 رقم فيتَتاف شارع :  العنواف
  0299297013:  رقم اذلاتف
    man.lamongan@gmail.com: كينالربيد اإللكًت 
 رؤية كبعثة ادلدرسة -0
 رؤية ادلدرسة ( أ
يف اإلصلاز كادلهارة كادلثقف يف البيئة يف  سبيز "ربقيق اجليل اإلسالمي الذم
0909" 
 بعثة ادلدرسة  ( ب
 تنمية ادلواقف كالسلوكيات اإلسالمية يف احلياة اليومية (7
 كالتكنولوجيازراعة ركح متوازنة يف دراسة الدين كادلعلـو  (0
 تنفيذ التعليم الديٍت من حالؿ ادلهاجع (2
ة كمبتكرة كشلتعة قائمة على مرتفعتنظيم أنشطة تعليمية نشطة كخالقة كف (1
 الشخصية كتكنولوجيا ادلعلومات كالتصاالت كالتعلم البيئي
 



































 لتنافسيةإعداد ادلوارد البشرية ادلختصة كا (4
 تنظيم برامج ادلهارات اليت تناسب احتياجات الطالب كاجملتمع  (0
 ادلعلمُت أحواؿ -2
 7ادلعلمُت يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  أحواؿشرحت الباحثة عن  
 الموصلاف كوظيفتو كادلادة اليت يعلوهنا،ف فيما يلي :
  1.7 اللوحة
 الموصلاف 7الثانوية اإلسالمية احلكومية ادلدرسة  أمساء ادلعلمُت ادلدرسة 
 الوظيفة ادملادة الرراسية اسإسم النمرة
 رئيس ادلدرسة القرآف كاحلديث أمحد انجح .7
 ادلعلم الرايضيات أمحد احلنيف .0
 ادلعلمة اللغة اإلندكنسية سيت موزااييت .2
 ادلعلمة البييولوجيا سومرميايت .1
 ادلعلمة الكيمياء دكم سوكيهاستويت .4
 ادلعلمة اللغة اإلصليليزية كأدهبا ليليك رمحة .0
 ادلعلمة الرايضيات افدا فضلية .1
 ادلعلمة اإلقتصادية جومعة .2
 ادلعلمة الفيزايء يوالتفا .3
 ادلعلم الفيزايء زين العارفُت .79
 ادلعلمة البييولوجيا ىرتيٍت .77
 ادلعلم الرايضيات فاقو .70
 ادلعلم الرايضيات سوفرانوطا .72
 ادلعلمة الكيمياء أيلي ترم فوسفيتا .71
 ادلعلمة الكيمياء ايفا ركفيدا .74
 ادلعلم الفنوف كالثقافة دمحم مسلوح .70
 



































 ادلعلم اللغة العربية أمحد لطفي .71
 ادلعلمة العقيدة كاألخالؽ فوزية اإلفة .72
 ادلعلم الرايضيات فورنواموا .73
 ادلعلم التصميم الداخلي زكلينطواأغوس  .09
انئب ادلدرسة للوسائل  التصميم الداخلي سفياف ىادم .07
 التعليمية
 أنس عبد الناسر .00
اذلندسة الًتكيبات 
 ادلعلم الكهرابئية
 ادلعلم البيولوجيا سيت خفيلة .02
 ادلعلمة الكيمياء سيت أمينة .01
 ادلعلم اإلصليلزيةاللغة  إندركا إيدم أكطاموا .04
 ادلعلم احلديثالقرآف كاحلديث ، علـو  حسُت .00
 ادلعلمة التوجيو االستشارة سوسيلواكايت .01
 ادلعلمة التاريخ نونيك زبيدة .02
 ادلعلم اللغة اإلندكنسية ساعي .03
 انئب ادلدرسة للطالب اللغة العربية رؤكؼ بيضاكم .29
 ادلدرسة للمنهجانئب  اجلغرافيا سومنطوا .27
 ادلعلمة اإلقتصادية يكيت ىندايٍت .20
 ادلعلمة علم ادلوضو ليلة الرمحة .22
 ادلعلمة التوجيو االستشارة صفية .21
 ادلعلم الكهرابئيةاذلندسة الًتكيبات  إندركا ترم كحيودييوانوا .24
 ادلعلمة الفنوف كالثقافة تيتيك ليستارم .20
 ادلعلمة االستشارة التوجيو زىرة النساء .21
 



































 ادلعلمة الرايضة فطرية كوسوما .22
 ادلعلم الفيزيياء اماـ سوتنطوا .23
 ادلعلمة التوجيو االستشارة دييا اندايٍت .19
 ادلعلم التوجيو االستشارة صاحب ادلهتدين .17
التاريخ كالثقافة  ركضاف .10
 اإلسالمية
 ادلعلم
 ادلعلمة اللغة اإلصليليزية إلفي ليلطفا .12
 ادلعلمة اللغة اإلندكنسية اسراككيية .11
 ادلعلم الرايضة كسدكين .14
 ادلعلمة البيولوجيا نور اخلمسة .10
 ادلعلم اللغة اإلندكنسية سوىارصانوا .11
 ادلعلم اللغة العربية رليد .12
 ادلعلم اإلقتصادية مشهدم .13
 ادلعلمة علم اإلجتماع ليزا عفيفة .49
انئب ادلدرسة  الفقو سوفرنوا .47
 إلتصاالت اإلجتماعية
 ادلعلم اللغة اإلندكنسية عبد اذلادم .40
 ادلعلمة اللغة اإلصليليزية اييوؾ موحية .42
 ادلعلم علم اإلجتماع دمحم صاحلا .41
 ادلعلمة الفقو ميسرة طو .44
 ادلعلمة اللغة اإلصليليزية نور فضليلة .40
 ادلعلم كالثقافةالفنوف  ريكزا .41
 ادلعلمة اللغة اإلندكنسية كأدهبا أنيس خَت النسوة .42
 ادلعلمة الفقو أليفة الزمـز .43
 ادلعلمة القرآف كاحلديث خَت ادلطرفُت .09
 







































 ادلعلم اللغة اإلصليليزية دكم أغوس سامودرا .00
 ادلعلم علم اإلقتصادية سوليسوانطا .02
 ادلعلمة اإلسالميةالتاريخ كالثقافة  مسؤلة السعدة .01
 ادلعلم كاإلتصاالتالتكنولوجيا  دمحم صاحلُت .04
 ادلعلمة الرايضيات زمرة السعدة .00
 ادلعلمة القرآف كاحلديث فريينيت .01
 ادلعلمة الفقو الفينا فوزة ىادم .02
 ادلعلم الرايضة سيتيياكاف ديدم جاندرا .03
 ادلعلم الرايضة دمحم صب الرب .19
 ادلعلمة التاريخ اإلندكنيسية عواـ رئيسة .17
 ادلعلمة اللغة العربية ايلواؾ قرآين .10
 ادلعلم اللغة اإلندكنيسية دمحم نوفُت ايكوا .12
 ادلعلم اللغة اليبانية كأدهبا ىنرم إندرا غوانكاف .11
 ادلعلمة علم ادلوضو ىداييتكيويك  .14
 ادلعلمة اللغة اإلندكنيسية إيف رمحاكايت .10
 ادلعلم الرايضيات عرؼ فوركانطوا .11
 ادلعلمة اجلغرافيا نور فائدة .12
 ادلعلم اللغة اإلصليليزية كارث .13
 ادلعلمة الًتبية ادلدنية ىيٍت رشدة .29
 ادلعلمة الفيزايء إيفا دينا رمحوايت .27
 ادلعلمة الفيزايء إيفا ليلة القدرية .20
 



































 ادلعلمة اللغة العربية إيفي زكليينة .22
 ادلعلمة التاريخ اإلندكنيسية مسركرم .21
 ادلعلم القرآف كاحلديث دكم أفريليينطا .24
 ادلعلمة التاريخ اإلندكنيسية شهرة النفيسة .20
 ادلعلم علم التكنولوجيا فتح العباد .21
 ادلعلمة اجلغرافيا ىرديينيتنينا  .22
 ادلعلم اللغة العربية مسفَتيل اتأكركس .23
 ادلعلم الرايضيات أرزقي توغكاؿ أمساان .39
التاريخ كالثقافة  دمحم موانرم .37
 اإلسالمية
 ادلعلم
 ادلعلمة العقيدة كاألخالؽ عُت صافة .30
 ادلعلم علم التكنولوجيا دمحم زمركاين .32
 ادلعلمة علم موضو رمحاايرحية  .31
 ادلعلمة الًتبية ادلدانية مفيدة ادلأكل .34
 ادلعلمة اللغة اإلصليليزية أريٍت حسنيُت .30
 ادلعلمة العقيدة األخالؽ نور خليفة العزيزة .31
 ادلعلمة اللغة اليبانية كأدهبا دكم إيرنييا رمحوايت .32
 ادلعلمة الفقو زيٍت فخريتاميصوحا .33
 ادلعلم التوجيو االستشارة مهاجر .799
 
 الطالب أحواؿ -4
 1.0 اللوحة
























































27 27 024 31 237 
 7.734اجملموعة : 
 
 الوسائل التعليمية أحواؿ -0
 الموصلاف منها: 7أما الوسائل التعليمية يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  
 1.2 اللوحة
 الموصلاف 7أمساء الوسائل التعليمية ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 جمموع امساء الوسائل الرقم
 22 الفصوؿ 7
 1 اإلدارة 0
 7 غرفة للمعلم 2
 7 مكتبة 1
 7 قاعة اإلجتماع 4
 7 غرفة الرايضيات 0
 77 معمل 1
 7 مقصف 2
 12 محاـ 3
 



































 7 غرفة للبواب 79
 7 غرفة للتوجيو 77
 7 غرفة الصحة ادلدرسية 70
 7 البنك 72
 0 سلزف 71
 2 للنشاط الطالبغرفة  74
 7 غرفة ادلوسيقي 70
 7 غرفة أديويياات 71
 7 غرفة اللجنة 72
 7 منتدل 73
 
 عرض البياانت وحتليلها - ب
أسئلة االمتحاف مو لتحليل جودة االذم استخد ين بطريق كميّ اىذا البحث حبث ميد
. من نتائج  الموصلاف ۲دلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اب يف درس اللغة العربية النهائي
 طالب الصف الثاين عشر. إىلأسئلة اليت مت قدمت سابق   29البحث يناؿ
بعد اف يعمل الطالب األسئلة ك يصحح ادلعلم درس اللغة العربية فالباحثة تبدأ بتحليل 
 البياانت يف ىذه تناؿ .معامل الصعوبةاألسئلة اليت يتعلق بصدؽ كثبات كمعامل التمييز ك 
البحث من طريقة مجع البياانت يعٍت طريقة الواثئق ، من تلك الطريقة تناؿ البياانت منها اسم 
الطالب كرقة األسئلة اإللكًتكين ككرقة اإلجابة اإللكًتكين .نوع األسئلة استخداـ يف االمتحاف 
 األسئلة. 29النهائي يعٍت األسئلة االختيار ادلتعدد ، عددىم 
 
لنهائي يف درس اللغة العربية للصف الثاين عشر ابدملررسة أسئلة االمتحان ا صرق -7
 .الموجنان ۱ اكحوومية اسإسمامية الثاووةة
عملية ربليل الصدؽ ىو دقة البياانت يف قياس الشيئ يريد قياس هبا. 
  r hitungإذا. korelasi product momentالصدؽ البنود ىذا البحث استخداـ الرمز 
 



































فاألسئلة صدؽ,كالعكس. طالب الصف الثاين عشر حيتوم من  r tabel  اكثر من
قسم علـو الديٍت كعلـو اللغة كالثقافة كعلـو اإلجتماعية كعلـو الطبيعية عددىم 
 طالب. 299
، يناؿ  SPSSالبنود يعمل يف  صدؽاحملتول ك  بناء على عملية ربليل صدؽ
غَت صادؽ. توزيع أسئلة بناء على الئحة  أسئلة 2أسئلة صادؽ ك  01خالصة اف 
 صدقها كما يلي :




 التقرةر الئحة الصرق سؤالرقم ال
 قليل 9,237 7
 قليل 9,070 0
 قليل جدا 9,779 2
 قليل 9,230 1
 قليل 9,247 4
 مرتفع 9,010 0
 يكفي 9,122 1
 يكفي 9,434 2
 يكفي 9,410 3
 قليل 9,074 79
 قليل جدا 9,777 77
 قليل جدا 9,921 70
 قليل 9,002 72
 يكفي 9,104 71
 



































 يكفي 9,119 74
 قليل 9,230 70
 يكفي 9,472 71
 يكفي 9,131 72
 يكفي 9,430 73
 يكفي 9,470 09
 قليل 9,220 07
 يكفي 9,107 00
 قليل جدا 9,741 02
 قليل 9,019 01
 قليل 9,200 04
 يكفي 9,403 00
 مرتفع 9,001 01
 يكفي 9,134 02
 يكفي 9,191 03
 مرتفع 9,027 29
 
 1.4 اللوحة                                            
 توزيع صدؽ البنود                                        
 بنودرقم ال جمموع التقرةر رقم
 2،77،70،02 1 قليل جدا .7
 7،0،1،4،79،72،70،07،01،04 79 قليل .0
 1،2،3،71،74،71،72،73،09،00،00،02،03 72 يكفي .2
 0،01،29 2 مرتفع .1
 - - جدا مرتفع .4
 




































 توزيع صدؽ البنود
 تقرةر ادملأوةةوسبة  لسؤالرقم ا جمموع الئحة رقم
7. 









0. < r tabel (0,113) 2 77،70،2 79% غَت صادؽ 
 





  1.7الرسم البياين 
 الرسم البياين صدؽ البنود
 صدؽ احملتول)ب(  
 1.1 اللوحة









3.1 Memahami fungsi 
sosial, struktur teks, 
- mengemukakan 
kosakata yang 







































dan unsur kebahasaan 
(bunyi, kata, dan 
makna) dari teks yang 
berkaitan dengan tema 
الرايضة )أنواع الرايضة،  :






bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal  النعت- 
 اإلضافة
 
berkaitan dengan tema 
 الرايضة
- melengkapi kalimat 
dengan ungkapan atau 
kata yang sesuai 
- menjelaskan 
bentuk,makna dan 
fungsi na’at man’ut 
dan idafah  
- mengklasifikasikan 
kosakata yang didengar 
kedalam  الرايضة الفردية
 أك الرايضة اجلماعية
- melengkapi kalimat 
dengan mudlaf dan 
mudlaf ilaih yang 
tersedia 
- mengidentifikasi 
susunan na’at man’ut 






teks dengan tepat. 


















terkait teks dialog 
dengan tepat. 
- Disajikan kata-
kata acak tentang 
olahraga, siswa 
dapat memilih 
susunan kata agar 
menjadi kalimat 















gagasan dari teks 
bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema  
الرياضة )أنواع الرياضة، 
  المسابقات الرياضية(
dengan 
memperhatikan 
bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
- Mengidentifikasi fakta 
dari teks yang dibaca 
tentang الرايضة  
- Mengidentifikasi fakta 
dari teks yang dibaca 
tentang الرايضة 
























































muḍāf ilaih dari 
kalimat tersebut 
dengan tepat 






































bentuk , makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal  النعت- 
 اإلضافة
- mengulang bunyi 
kosakata dan ungkapan 
dalam teks  tentang 
  الرايضة
- melafalkan teks bacaan 
tentang الرايضة 




contoh yang tersedia 
  
4.2 mengkonstruksi - membuat teks sesuai   
 



































hasil analisis gagasan 
dari teks bahasa Arab 
yang bekaitan dengan 





fungsi dari susunan 
gramatikal  النعث- 
 اإلضافة
dengan tema yang 
dipilih 
- mempraktikkan teks 
lisan secara mandiri 
sesuai dengan tema 
yang dipilih 
3.3 Menganalisis 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan (bunyi, 
kata, dan makna) dari 
teks yang berkaitan 
dengan tema :  الشباب






bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal  الفعل ادلبٍت




berkaitan dengan tema 
 الرايضة
- melengkapi kalimat 
dengan ungkapan atau 
kata yang sesuai 
- menjelaskan 
bentuk,makna dan 
fungsi na’at man’ut 
dan idafah  
- mengklasifikasikan 
kosakata yang didengar 
kedalam  الرايضة الفردية
 أك الرايضة اجلماعية
- melengkapi kalimat 
dengan mudlaf dan 
mudlaf ilaih yang 
tersedia 
- mengidentifikasi 
susunan na’at man’ut 
dan idlafah dalam 
kalimat 

























































































kata acak tentang 
pemuda, siswa 
dapat memilih 
susunan kata agar 
menjadi kalimat 
yang benar dengan 
tepat 
3.4 Mengevaluasi teks 
bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema  
الشباب )مرحلة 
(الشباب، كن متفائال     
dengan 
memperhatikan 
bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal 
 –الفعل ادلبٍت للمعلـو  
  الفعل ادلبٍت للمجهوؿ
 


















































































4.3 menyajikan hasil 




bentuk, makna, dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal الفعل ادلبٍت  
الفعل ادلبٍت  –للمعلـو 
 baik secara للمجهوؿ
lisan maupun tulisan. 
-    
4.4 menyajikan hasil 
evaluasi teks bahasa 
Arab yang berkaitan 
dengan tema  الشباب
)مرحلة الشباب، كن 
(متفائال  dengan 
memperhatikan 
bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal 
 –الفعل ادلبٍت للمعلـو  
 الفعل ادلبٍت للمجهوؿ
baik secara lisan 
maupun tulisan. 
-    
3.5 Menganalisis 
fungsi sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan (bunyi, 
kata, dan makna) dari 
- mengemukakan 
kosakata yang 
berkaitan dengan tema 
 الشعر العريب











































teks yang berkaitan 
dengan tema : الشعر 
 yang melibatkanالعربي
tindak tutur memberi 
apresiasi sebuah karya 
dengan 
memperhatikan 
bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal اسم التفضيل 
- menjelaskan bentuk, 
makna dan fungsi isim 
tafdhil 
- mengganti fi’il madhi 



























3.6 Mengevaluasi teks 
bahasa Arab yang 




bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal اسم  
 التفضيل
 
- menilai fakta dari teks 
yang didengar tentang 
 الشعر العريب
- membuktikan fakta dari 
teks yang didengar 
tentang الشعر العريب 
- menilai fakta dari teks 
yang dibaca tentang 
 الشعر العريب
- membuktikan fakta dari 
teks yang dibaca 









































































































tindak tutur memberi 
apresiasi sebuah karya 
- mengulangi bunyi 
kosakata dan ungkapan 
dalam teks tentang 
  
 





































bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal  اسم
 baik secara التفضيل
lisan maupun tulisan. 
 الشعر العريب
- melafalkan teks bacaan 
tentang الشعر العريب 




contoh yang tersedia 
tentang الشعر العريب 
4.6 mengkonstruk 
gagasan baru dalam 
teks bahasa Arab yang 
berkaitan dengan tema 
dengan 
memperhatikan 
bentuk, makna dan 
fungsi dari susunan 
gramatikal  اسم
 baik secara التفضيل
lisan maupun tulisan. 
- membuat teks 
deskriptif 
menggunakan unsur-










714 4 7,0,2,1,4 2.7 7 
714 4 0,1,2,3,79 2.0  
  1.7 - - صفر
  1.0 - - صفر
094 0 77,70,72,71,74،70 2.2 0 
724 1 71,72,73,09 2.1  
 



































  1.2 - - صفر
  1.1 - - صفر
794 2 07,00,02 2.4 2 
024 1 01,04,00,01,02,03,29 2.0  
  1.4 - - صفر
  1.0 - - صفر
 حتليلها:
يف ىذا صدؽ احملتول يرتبط الباحثة ثالثُت سؤاال من أسئلة االمتحاف النهائي 
 7يف درس اللغة العربية للصف الثاين عشر ابدلدرسة الثناكية اإلسالمية احلكومية 
(، بعد فحص 0972مؤاشرات التعلم )منهج الداسية الموصلاف ابلكفاءة األساسية ك 
السؤاؿ كجد الباحثة أف بعض أسئلة يرتبط ابلكفاءة األساسية ك مؤاشرات التعلم 
ك  2.1ك  2.2ك  2.0ك  2.7( يعٍت يف كفاءة األساسية 0972)منهج الداسية 
ك  1.1ك  1.2ك  1.0ك  1.7. ال جياد أسئلة يرتبط بكفاءة األساسية 2.0ك  2.4
أسئلة % أما 71أسئلة أك  4عددىا  2.7أسئلة للكفاءة األساسية  .  1.0ك  1.4
 األساسية للكفاءة % ال جياد أسئلة71أسئلة أك  4عددىا  2.0للكفاءة األساسية  
 )صفر(. 1.0 األساسية للكفاءة ك أسئلة 1.7
أسئلة للكفاءة % أما 09أسئلة أك  0عددىا  2.2أسئلة للكفاءة األساسية  
ك  1.2 األساسية للكفاءة % ال جياد أسئلة71أسئلة أك  1عددىا  2.1األساسية  
 2عددىا  2.4أسئلة للكفاءة األساسية  )صفر(.  1.1 األساسية للكفاءة أسئلة
% ال 02أسئلة أك  1عددىا  2.0أسئلة للكفاءة األساسية  % أما 79أسئلة أك 
  )صفر(. 1.0 األساسية للكفاءة ك أسئلة 1.4 األساسية للكفاءة جياد أسئلة
مدرس اللغة العربية الذم يصنع سؤاال، ىذا أبف ادلادة يف   إىلبعد أف تسأؿ 
 مل يتم تنفيد التعلم على ضلو األمثل للطالب. 1كفاءة األساسية 
 



































فاخلالصة من البياانت أعاله يعٍت أسئلة جيدة ،تستطيع أف تضع يف بنك 
األسئلة. لكن إذا يريد أف يستعمل يف االمتحاف آخر فاألسئلة تريد للمراجعة يعٍت 
 .  1إبضافة األسئلة ترتبط بكفاءة األساسية 
. 
 اللمحة اخلارجية)ج( صدؽ 
 1.3اللوحة 
 صدؽ اللمحة اخلارجية
 رقم السؤال ادملوتوب ادملفروض ادملماحضة
 7 اك أك على األلفر اذلمزة ظهو 
 1 إىل إىل األلف ربت  اذلمزةظهور 
 1 ألىن ألين ظهور الياء
 0 االضافة اإلضافة ربت األلف اذلمزةظهور 
 2 المالء إلمالء ربت األلف اذلمزةظهور 
 3 المالء إلمالء ربت األلف اذلمزةظهور 
 79 المالء إلمالء ربت األلف اذلمزةظهور 
 ربت األلف اذلمزةظهور 




 07 العربالشعر  الشعر العريب ظهور الياء
 تفضيلأين اسم  ظهور اذلمزة على األلف
اين اسم 
 01 تفضيل
 29 احسن أحسن ظهور اذلمزة على االلف
 ربليلها: 
 



































اء يف كتابة اجلملة، اخلارجية ذبد الباحثة بعض األخط اللمحة يف ربلبل صدؽ
يعٍت يف رقم  %44 إىلىناؾ ما يقرب  األلف ربتخاصة يف حالة كضع مهزة 
 إىلىناؾ ما يقرب أما األخطاء يف كتابة مهزة على األلف  .1،0،2،3،79 السؤاؿ 
يعٍت يف رقم السؤاؿ  %72 إىلما يقرب الياء . األخطاء يف كتابة 01%
ك  1% يعٍت يف رقم السؤاؿ 72 إىل. ك األخطاء يف كتابة الياء ما يقرب 7،01،29
07. 
فالبعض األسئلة ربتاج لذلك، من حيث صدؽ اللمحة اخلارجية أعاله 
 ستخدـ يف االمتحاف آخر.للمراجعة قبل أف ي
 
أسئلة االمتحان النهائي يف درس اللغة العربية للصف الثاين عشر ثبات  -0
 .الموجنان ۱ اكحوومية اسإسمامية الثاووةةابدملررسة 
 (Cronbach Alpha)عملية ربليل ثبات البنود ابستخداـ الرمز كركنباش الفا 
 ،سيشرح نتيجتو كما يلي:
 1.79 اللوحة
 ثبات األسئلة
 تقرةر سؤالالعرد  وتيجة التحليل حتليل ثبات
9,290 Rh= 29 اثبت 
 
. Rh = 290,9فيناؿ نتيجة  اللوحةبناء على عملية ربليل ثبات البنود كما ذكر يف 
مصدر كركنبش الفا اكثر من  Rh اذا. 00000ىو  (Cronbach alpha)اما مصدر كركنبش الفا 
(Cronbach alpha) ألسئلة اثبت. لدم أسئلةاف Rh   كركنبش الفا   مصدراكثر من
(Cronbach alpha)0 أسئلة االمتحاف النهائي يف درس اللغة العربية للصف الثاين عشر  فهذه
 اثبت. الموصلاف ۱ احلكومية اإلسالمية الثانويةابدلدرسة 
 
 



































أسئلة االمتحان النهائي يف درس اللغة العربية للصف الثاين عشر معامل التمييز  -2
 .الموجنان ۱ اكحوومية اسإسمامية الثاووةةابدملررسة 
معامل التمييز ىي قدرة األسئلة للتمييز الطالب من فئة األعلى ك الطالب 
من فئة األدىن. كعموما إذا كاف معامل التمييز موجواب كزبطى الصفر بوضوح دؿ 
ذلك على اف البند دييز بدرجة ما كيعمل ابالذباه نفسو الذم يعمل بو االختبار  
 إىلر فهذا يعٍت اف  البند يفتقر ككل. كإذا اقًتبت قيمة معامل التمييز من الصف
. 9،07القدرة التمييزية. كمن ادلفضل اال يقل معامل سبييز البند يف االمتحاف عن 
كالبنود اليت هتبط معامالت سبييزىا عن ىذا ادلستول ال تعد مرغةبة كيستحسن 
 تعديلها أك حذفها.
 يشرح عملية ربليل معامل التمييز كما يلي:
1.77 اللوحة  
التمييز أسئلةمعامل   
 التقرةر معامل التمييز الئحة لسؤالرقم ا
 يكفي 9,23 7
 يكفي 9,00 0
 قبيح 9,77 2
 يكفي 9,19 1
 يكفي 9,24 4
 جيد 9,04 0
 جيد 9,12 1
 جيد 9,09 2
 جيد 9,41 3
 يكفي 9,00 79
 قبيح 9,77 77
 قبيح 9,93 70
 



































 يكفي 9,00 72
 جيد 9,11 71
 جيد 9,11 74
 يكفي 9,23 70
 جيد 9,40 71
 جيد 9,49 72
 جيد 9,09 73
 جيد 9,47 09
 يكفي 9,23 07
 جيد 9,10 00
 قبيح 9,70 02
 يكفي 9,01 01
 يكفي 9,21 04
 جيد 9,41 00
 جيد 9,00 01
 جيد 9,49 02
 جيد 9,17 03
 جيد 9,02 29
 
 1.70 اللوحة
 توزيع معامل التمييز أسئلة
 ادملأوةةوسبة  سؤالرقم ال جمموع معامل التمييز رقم
 %72 2،77،70،01 1 قبيح .7
 7،0،1،4،79،72،70،07،01،04 79 كفيي .0
22% 
 









































 صفر - - جيد جدا .1








 1.0الرسم البياين 
 الرسم البياين معامل التمييز
البياانت من عملية ربليل معامل التمييز األسئة لديو معامل التمييز بناء على 
أسئلة  79% ، األسئة لديو معامل التمييز كفى عددىم 72أسئلة اـ  1قبيحا عددىم 
%، ال جيد أسئلة 41أسئلة اـ  70%، األسئة لديو معامل التمييز جيدا عددىم 22اـ 
 دبعامل التمييز جيد جدا كسالبا.
 
أسئلة االمتحان النهائي يف درس اللغة العربية للصف الثاين عشر معامل الصعوبة  -1
 .الموجنان ۱ اكحوومية اسإسمامية الثاووةةابدملررسة 
معامل الصعوبة ىي مقارنة بُت عدد الطالب الذين اجابو اجابة صحيحة ك 
عوبة عدد الطالب ادلفحوصُت. كمن ادلعلـو أف السؤاؿ شديد السهولة اك شديد الص
ال دييز بُت ادلفحوصُت. كافضل األسئلة من حيث القدرة التمييزية ىي األسئلة اليت 
 بصورة عامة. 9،19 إىل 9،29تقًتب معامالت سهولتها من 
 



































جودة أسئلة من جهة معامل الصعوبة، األسئة لديو معامل الصعوبة سهال 
سؤاؿ  0ىم %، األسئة لديو معامل الصعوبة متوسطا عدد32أسئلة اـ  02عددىم 
 % ، ال جياد أسئلة ال جيد أسئلة دبعامل الصعوبة صعبا.1اـ 
 
  1.72 اللوحة
 معامل الصعوبة أسئلة
 التقرةر معامل الصعوبةالئحة  رقم األسئلة
 سهل 9,32 7
 سهل 9,32 0
 سهل 9,32 2
 سهل 9,34 1
 سهل 9,27 4
 سهل 9,27 0
 سهل 9,23 1
 سهل 9,12 2
 سهل 9,34 3
 متوسط 9,44 79
 سهل 9,33 77
 سهل 9,23 70
 سهل 9,31 72
 سهل 9,32 71
 سهل 9,32 74
 سهل 9,22 70
 سهل 9,21 71
 متوسط 9,19 72
 



































 سهل 9,22 73
 سهل 9,24 09
 سهل 9,31 07
 سهل 9,31 00
 سهل 9,33 02
 سهل 9,33 01
 سهل 9,30 04
 سهل 9,31 00
 سهل 9,32 01
 سهل 9,32 02
 سهل 9,30 03
 سهل 9,31 29
 
  1.71 اللوحة
 توزيع معامل الصعوبة
 ادملأوةةوسبة  رقم األسئلة عرده معامل الصعوبة رقم
 %9 - - صعب .7
 %1 79,72 0 متوسط .0




















































 1.2الرسم البياين 
 الرسم البياين معامل الصعوبة
 
 فاخلالصة من مجيع ربليل األسئلة منها؛ 
معامل )قليل( كيناؿ نتيجة  9,237 البند يناؿ نتيجة الصدؽ : 7البند  (7
 فالبند، )سهل( 9,32كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة )يكفي(  9,23التمييز 
 .يريد مراجعة
)قليل( كيناؿ نتيجة معامل  9,070البند : يناؿ نتيجة الصدؽ  0البند (0
 فالبند)سهل(،  9,32)يكفي( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة  9,00التمييز 
 .مراجعة يريد
)قليل جدا( كيناؿ نتيجة معامل  9,779 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ 2 البند (2
 فالبند)سهل(،  9,32( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة قبيح) 9,77التمييز 
 .ردكدم
)قليل( كيناؿ نتيجة معامل  9,230 البند يناؿ نتيجة الصدؽ : 1البند (1
)سهل(، فالبند  9,34)يكفي( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة  9,19التمييز 
 مراجعة.يريد 
)قليل( كيناؿ نتيجة معامل  9,247 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ 4 البند (4
لبند )سهل(، فا 9,27)يكفي( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة  9,24التمييز 
 مراجعة.يريد 
 



































( كيناؿ نتيجة معامل مرتفع) 9,010 البند يناؿ نتيجة الصدؽ : 0 البند (0
)سهل(، فالبند  9,27( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة جيد) 9,04التمييز 
 .مقبوؿ
( كيناؿ نتيجة معامل يكفي) 9,122 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ1البند  (1
)سهل(، فالبند  9,23الصعوبة ( كيناؿ نتيجة معامل جيد) 9,12التمييز 
 مقبوؿ.
( كيناؿ نتيجة معامل يكفي) 9,434 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ 2البند  (2
)سهل(، فالبند  9,12( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة جيد) 9,09التمييز 
 .مقبوؿ
( كيناؿ نتيجة معامل يكفي) 9,410 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ 3البند  (3
)سهل(، فالبند  9,34( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة جيد) 9,42التمييز 
 .مقبوؿ
)قليل( كيناؿ نتيجة معامل  9,074 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ 79البند (79
(، فالبند متوسط) 9,44)يكفي( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة  9,00التمييز 
 مراجعة.يريد 
نتيجة معامل ( كيناؿ جدا )قليل 9,777 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ77البند (77
)سهل(، فالبند  9,33( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة قبيح) 9,77التمييز 
 .مردكد
( كيناؿ نتيجة معامل جدا )قليل 9,920 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ70البند  (70
)سهل(، فالبند  9,23( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة قبيح) 9,93التمييز 
 .مردكد
)قليل( كيناؿ نتيجة معامل  9,002 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ 72البند  (72
)سهل(، فالبند  9,31)يكفي( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة  9,00التمييز 
 يريد مراجعة.
 



































( كيناؿ نتيجة معامل يكفي) 9,104 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ 71البند  (71
)سهل(، فالبند  9,32( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة جيد) 9,11التمييز 
 .مقبوؿ
)يكفي( كيناؿ نتيجة معامل  9,119 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ 74 البند (74
)سهل(، فالبند  9,32)جيد( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة  9,11التمييز 
 يريد مراجعة.
)قليل( كيناؿ نتيجة معامل  9,230 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ 70البند  (70
ل(، فالبند )سه 9,22)يكفي( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة  9,23التمييز 
 يريد مراجعة.
( كيناؿ نتيجة معامل يفيك) 9,472 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ71البند  (71
)سهل(، فالبند  9,21( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة جيد) 9,40التمييز 
 .مقبوؿ
( كيناؿ نتيجة معامل يكفي) 9,131 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ72البند  (72
(، فالبند متوسط) 9,19معامل الصعوبة ( كيناؿ نتيجة جيد) 9,49التمييز 
 .مقبوؿ
)يكفي( كيناؿ نتيجة معامل  9,430 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ 73البند  (73
)سهل(، فالبند  9,22)جيد( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة  9,09التمييز 
 مقبوؿ.
)يكفي( كيناؿ نتيجة معامل  9,470 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ09البند  (09
)سهل(، فالبند  9,24)جيد( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة  9,47التمييز 
 مقبوؿ.
)قليل( كيناؿ نتيجة معامل  9,220 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ07البند  (07
)سهل(، فالبند  9,31)يكفي( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة  9,23التمييز 
 يريد مراجعة.
 



































)يكفي( كيناؿ نتيجة معامل  9,107 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ 00البند  (00
)سهل(، فالبند  9,31)جيد( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة  9,10التمييز 
 مقبوؿ.
( كيناؿ نتيجة جدا )قليل 9,741 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ 02البند  (02
)سهل(،  9,33( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة قبيح) 9,70معامل التمييز 
 .مردكدفالبند 
)قليل( كيناؿ نتيجة معامل  9,019 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ 01البند  (01
)سهل(، فالبند  9,33)يكفي( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة  9,01التمييز 
 يريد مراجعة.
)قليل( كيناؿ نتيجة معامل  9,200 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ04البند  (04
)سهل(، فالبند  9,30تيجة معامل الصعوبة )يكفي( كيناؿ ن 9,21التمييز 
 يريد مراجعة.
( كيناؿ نتيجة معامل يكفي) 9,403 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ 00البند  (00
)سهل(، فالبند  9,31( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة جيد) 9,41التمييز 
 .مقبوؿ
)مرتفع جدا( كيناؿ نتيجة  9,001 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ 01البند  (01
)سهل(،  9,32)جيد( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة  9,00معامل التمييز 
 فالبند مقبوؿ.
)يكفي( كيناؿ نتيجة معامل  9,134 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ 02البند  (02
)سهل(، فالبند  9,32)جيد( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة  9,49التمييز 
 مقبوؿ.
)يكفي( كيناؿ نتيجة معامل  9,191 البند ناؿ نتيجة الصدؽ: ي 03البند  (03
)سهل(، فالبند  9,30)جيد( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة  9,17التمييز 
 مقبوؿ.
 



































( كيناؿ نتيجة مرتفع جدا) 9,027 البند : يناؿ نتيجة الصدؽ 29البند  (29
)سهل(،  9,31)جيد( كيناؿ نتيجة معامل الصعوبة  9,02معامل التمييز 
 فالبند مقبوؿ.
% يعٍت رقم 21أسئلة اـ  79األسئلة يريد مراجعة عددىم 
% يعٍت 72أسئلة اـ  1األسئلة مردكد عددىم ؛ 7،0،1،4،79،72،70،07،01،04
 % يعٍت42أسئلة اـ  70األسئلة مقبوؿ عددىم .2،77،70،02رقم 
 .0،1،2،3،71،74،71،72،73،09،00،00،01،02،03،29رقم
 





































 وتائج البحث - أ
 بناء على ربصيل البحث كربليلها يف الباب السابق، فاخلالصة كما يلي:
للصف الثاين عشر  يف درس اللغة العربيةصدؽ األسئلة االمتحاف النهائي  -7
أسئلة  01يناؿ نتيجة الصدؽ؛  الموصلاف 7ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 % غَت صادؽ.79ـ أ أسئلة 2% صادؽ ك 39ك أ
للصف الثاين عشر  يف درس اللغة العربيةثبات األسئلة االمتحاف النهائي  -0
تناؿ أسئلة  يناؿ نتيجة الثبات؛ الموصلاف 7ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
 .فأسئلة اثبت، = Rh  9،290نتيجة 
للصف الثاين عشر  يف درس اللغة العربيةمعامل التمييز األسئلة االمتحاف النهائي  -2
مل األسئة لديو معايناؿ نتيجة  الموصلاف 7ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
يكفي % ، األسئة لديو معامل التمييز 72ـ أسئلة أ 1التمييز قبيحا عددىم 
 70مل التمييز جيدا عددىم معا%، األسئة لديو 22ـ أسئلة أ 79عددىم 
 %، ال جيد أسئلة دبعامل التمييز جيد جدا كسالبا.41ـ أسئلة أ
للصف الثاين  يف درس اللغة العربيةمعامل الصعوبة األسئلة االمتحاف النهائي  -1
األسئة لديو يناؿ نتيجة  الموصلاف 7ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية عشر 
مل الصعوبة %، األسئة لديو معا32ـ أسئلة أ 02عددىم مل الصعوبة سهال معا
% ، ال جياد أسئلة ال جيد أسئلة دبعامل الصعوبة 1ـ سؤاؿ أ 0متوسطا عددىم 
 79ئلة يريد مراجعة عددىم فاخلالصة من مجيع ربليل األسئلة منها؛ األس صعبا.
؛ األسئلة 7،0،1،4،79،72،70،07،01،04% يعٍت رقم 21ـ أسئلة أ
.األسئلة مقبوؿ 2،77،70،02% يعٍت رقم 72ـ أسئلة أ 1دىم مردكد عد
 % يعٍت 42ـ أسئلة أ 70عددىم 
 



































 ادملقرتحات - ب
 للباحثة -7
خيرب للمعلم صانع بنود األسئلة على ربصيل عملية البحث. إذا صار ادلعلم يف 
 قبل اف يقّدـ للطالب. ادلستقبل، يستطيع اف ربليل البنود
 للمعلم -0
قاعدة إعداد بنود األسئلة جيدة كيعمل عملية  إىلينبغي للمعلم أف يتنبو  (أ )
 ربليل بنود األسئلة حىت تعريف جودهتا.
ينبغي للمعلم أف سبّشى مع ادلدة ك أسئلة اإلمتحاف لكي يسهل للطالب  (ب )
 يف إجابة األسئلة. 
 كيبدؿ ابألسئلة جيدة.ينبغي أف خيذؼ األسئة اليت غَت جيدة  (ج )
 للمدرسة -2
ينبغي للمدرسة اف يعطي للمعلم ندكة اـ معرفة يتعلق بتحليل األسئلة لًتقية  
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